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más a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de
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José H idalga Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y gránito...
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda ai público no confunda mis 
artículos paíeptados, con otras, Imitaciones' 
hechas p o r  álgunos fabricíintes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, '■MÁLAGA.
S e  a l q u i l a  u u a  c a s a .  C a l l e  
d e  l a  V i e t o r i a ,  n u i m .  1 0 4 .
DEL OFICIO
El moderno forzado
Los días del jueves y viernes santos, 
que por rutina sé siguen llamando de 
meditación y recogimiento, cuando son 
los dos días de mayor animación en las 
calles, donde el mujerío luce sus,e;n- 
cantos y sus galas y los hombres re­
crean en ellas la vista, no dejan rastro 
aprovechable para el consabido artícu­
lo de carácter político ó social con 
que es costumbre encabezar el trabajo 
cotidiano de todo periódico.
La tarea de hoy sábado, después de 
esos dos días, resulta doblemente pe­
nosa para el articulista, para el redac­
tor, para el repórter, por que sin asunto 
de palpitante actualidad, sin informa­
ción de los centros oficiales, hay que 
llenar las insaciables columnas del pe­
riódico, que reclaman cuartillas y más 
cuartillas, poniendo en el tormento del 
potro el cerebro del periodista, que 
es el único trabajador á quien asusta y 
abruma la falta de elementos para tra­
bajar.
En todas las profesiones y oficios la 
abundancia de material de trabajo apu­
ra y agobia al que tiene que ejecutarlo. 
Solamente el periodista es el que con­
sidera fácil y agradable ia tarea cuan­
do los elementos par4:fella.,se.acumula 
y multiplican.
Estas consideraciones acerca de l̂a 
labor periodística, nos traen el recuerdo 
de un artículo recientemente publicado 
por un compañero de Cartagena y en 
el que pinta las penalidades de la es­
clavitud de la pluma, con argumentos 
de fuerza y excepción y de los cuales, 
en alguna parte, como de cosa propia, 
nos vamos á utilizar, para medios de 
colaboración.
En otros tiempos, tenidos por los re­
accionarios por mejores,y que nosotros 
juzgamos pasados, por fortuna, y omi­
nosos, había un oficio tan horrible que 
nadie lo ejercía voluntariamente: el de 
remar en las galeras. A él se desbaba á 
los hombree por fuerza y para expia­
ción de sus delitos.
El galeote, amarrado al banco, bajo 
el látigo del cómitre vigilante, estaba 
constantemente forzado á manejar el 
remo.
Los progresos de la navegación y las 
corrientes humanitarias en materia pe­
nal, han suprimido al galeote, al forza­
do en galeras; pero, en cambio, de la 
civilización progresiva de. las costum­
bres y de las necesidades-públicas ac­
tuales ha surgido otra especie de ga­
leote ó forzado intelectual: el periodista.
Complejísimas circunstancias, en las 
que entran la vocación, los ideales, la 
necesidad y otras varias que requerirían 
un detenido estudio para poderlas de­
terminar, atan á este galeote moderno 
áunamesa y le ponen en la mano la 
pluma que ha de manejar á diario, si no 
en expiación de faltas ó delitos, • en 
cumplimiento de un deber, de una obli­
gación, tanto más penosos de cumplir, 
cuanto que puede asegurarse que entre 
Bas cosas que han de hacerse sin ga­
nas, la más diíícíl es escribir artículos. 
El gaitero de Gijón, inmortalizado por 
fl poeta, tocaba en el baile después de 
enú“rrar á su madre; pero le quedaba el 
consúelo de pensar en ella. Unicamente 
el periodista está obligado á .torturarse 
el pensamiento, á exprimirse el cere­
bro, sin que pueda hacer el trabajo ma­
quinalmente para d#Jar en reposo el 
espíritu atormentado,’ Au-nqye la tribu­
lación ó la alegría embarguen su ánimo, 
el periodista, al tomar la pluma, tiene 
pue sustraerse á sus emociones. Sale 
de .su casa con penas y tiene que de­
jarlas á la puerta de la redagcídn. Sien­
te fatiga, cansancio, aplanamiento físi­
co ó moral, 7  le espera implacable el 
periódico que se ha de llenar cada día; 
cual un pozo sin fondo; y bajo el ago­
bio que le oprime, ha de esforzarse en 
desechar sus preocupaciones y pensar 
en lo qué ha de decir ai, público; en es­
cribir algo que interese,en dar una Idea 
que no sea la de ayer, en trazar un 
artículo diferente de ios demás que ha
para las gentes ilustradas en un depor­
te sanó y j^ g r é v  Quizá el oficio de es­
cribir deje imwdía de ser también úna 
forma dé-' cautfyerio, y como las regatas 
y el yachting del cuerpo, sea
upa ocupación Confortable del espíritu 
/'Pero mientras esto llega, una gran 
vporción de hombres,á quienes la socie­
dad llama intelectuales, se hallan con­
denados á la esclavitud de la pluma. El 
clamor del público, la voz del deber, 
gritan siempre al periodista: «¡Escri­
be!», sin pararse á mirar si el dolor em­
paña y oscurece su espíritu, si 'su áni­
mo está dispuesto á la expansión ó 
quiere recogerse en sí mismo... Y  el pe­
riodista, a n ^  ^se imperativo, ante el 
público que espera, ante I'a imprenta 
que reclama original, inclina la cabeza, 
moja la pluma j  se apresura, fuerza la 
m ^ u in a  cerébral hasta las más altas y 
peligrosas p^ésiones para entregar su 
labof—¡ay, lá mayor parte de las veces 
e§iMÍ!--4ádé- -efímera,- desdeñosa aten­
ción de los lectores.
¡Los periodisíasl Y hay quien los en­
vidia. A estos que sólo miran la parte 
externa y superficial del periodismo, ha­
bría que verlos dentro de la realidad de 
la tarea, pluma en mano, durante esos 
momentos en que el pensamiento se 
enturbia, se borran los estímulos de la 
actividad y se aflojan los resortes de la 
voluntad más firme...
Pero con eso y á pesar de todo, el 
periodismo tiene una ventaja gloriosa: 
la de poder encaminarle hacia lo que 
hay de más noble y de más bello en el 
mundo. Por eso el periodista no desma­
ya. Por eso la esclavitud de la pluma, 
es una esclavitud en cierto modo mag­
nánima, que puede convertirse en me­
dio de redención.
¡Felices los que así lo conocen y así 
lo practican!
De un modo oficial podemos hoy anun­
ciar que el jueves próximo, 4 de Abril, 
llegará á Málaga el Sr. don Tomás Rome­
ro, Secretario de la Comisión Ejecutiva 
contra el impuesto de consumos, con ob­
jeto de proceder á la organización del mi­
tin, que se celebrará el domingo 7 de di­
cho mes.
A r te s  y  L e tra s
El padre Coquet
I
La justa campaña que se hace contra las 
innumerables publicaciones pornográñeas de 
nuestro siglo XX, me recuexda, una curiosa 
anécdota del siglo XVlIi, digna de ser Refe­
rida:
Él padre Coquet, párroco de una iglesia de 
L3^/-^'iíri-áacerdót«*^--/'-fee3tottbres-;austé-. 
ras y rnliy sencillas, cuyas cándidas ocurren­
cias regocijaban con frecuencia ásus feligre­
ses.
El bondadoso cura no había salido jamás 
de su ciudad natal y esperaba no abandonarla 
nunca.
La capital, de la que había oido contar mu­
chas maravillas y muchos escándalos, no le 
inspiraba la menor curiosidad.
Grande fué, por tanto, su pena cuando la 
muerte imprevista de una pariente suya que 
le instituía su heredero universal le obligó á 
hacer un viajeá la moderna Babilonia. Poco le 
hubiera costado renunciar á la herencia,pues 
sus gastos eran muy modestos y se contenta­
ba con su módico sueldo. ¡Pero había tantos 
pobres á quienes socorreri
Después de haber tomado todas las pre­
cauciones propias del caso y de haber hecho 
testamenio se despidió de sus jamigos, y una 
tarde subió á la diligencia que al cabo de ocho 
dias llegó felizmente al patio de las mensaje­
rías reales.
II  ’
El padre Coquet había escrito al procura­
dor de su difunta tía, suplicándole que le en­
viara áudO de sus pasantes á recibirle para 
que le guiara por aquellos arrecifes del Océa­
no parisiense y le acompañara ásu  estudio.
Por consiguiente, no le sorprendió que un 
individuo se acercara al estribo del carruaje y 
preguntara por su persona.
—¿El padre Coquet?
—Soy yo, caballero—contestóél cura.
-S ígam e usted.
Es un decir, pues para mayor seguridad el 
desconocido asió del brazo al sacerdote como 
para sostenerle.
—Gracias, amigo mió; se andar solo perfec­
tamente.
—¡Menos palabras y salgamos enseguida!
Al cura no dejó (Je sorprenderle aquel len­
guaje; pero como era hombre en extremo pa­
cífico y enemigo de discusiones, se guardó 
mqcho de protestar, limitándose á decir á su 
acompañante;
—¿Cómo sigue Mr. Redouillard?
—¿Mr. Redouillard? No se quién es.
—¡Cómcil ¿No conoce usted á su principal?
—¿Qué principal?
—¿No es usted pasante de Mr. Redouillard? 
—dijo el cura haciendo un esfnerzo para des­
asirse.
—És inútil toda tentativa de fuga.
«pjSuéltéme usted!...
Acto continuo, el <íescpnocido empujó al 
padre Coquet hacia un coche y le obligó á §u  ̂
bir á él.
—¡Socorro!—gritó el cura, creyendo que 
era víctima de un horrible atentado.
El coche emprendió la marcha, y el secues­
trador, que estaba sentado al lado del sacer 
dote, dijo á éste eon enérgico acento:
—Si no se calla usted, le pongo inmediata­
mente unas esposas.
—¿A mi?
sgñor. ¿No es usted el padre Coquet?
—Si; ¿y usted quién es?
—Soy un agente del jefe de vigilancia mon- 
sieur de Sartine.
—¡Cielo santo! ¿Y á dónde me lleva usted?
—A casa del jefe, con arreglo á sus órdenes
terminantes.
—¿Y Mr, de Sartine ha orden^dp tn.i deten­
ción?
—Sí, señor. Me ha hablado del padre Co­
quet y me ha dicho que necesitaba, tenerle en 
su poder mañana mismo. He recorrido todas 
las parroquias y todas las posadas, sin resul- 
tád(i glgúnp. Por fin, se me ocurrió la idea de 
ir á de l§g diligencias y de ha­
cerme (inséñ'ár las'liéías tfé Idí viajptQp, Ya 
ha pescado á usted y estoy resuelto á no sol­
tarle hasta.haberle llevado á la presencia de
teatro de fa Princesa áfttés Üe cónienZar 1  ̂
temporada, cuando poco después entrábá ^  
formar parte de la coiin|^1ia dé aquel, teatre^ ' 
ponstituyéndose ademas éa  coempresario.
Esto privaba-al actor del deseó de tfa|)aíaf 
én Madrid, pero bien, pronto se le ofreció ocat - 
sión de ello. Brindósefá lá reapertura dé! Lf-í 
rico con la compañía de María Tübau, en la 
que ingresó, como primer actor ol que cuatroi 
años antes había hecho sus primeras armas ’ 
en el más modesto y económico de los pues­
tos. Breve campaña hizo Villagdmez en el^ 
Lírico y hay que confesar que la'suerte no le 
favoreció, pues dos diversos papeles q)ie le 
tocaron en suerte no daban ocasión á qué’pu.* 
diera obtener éxito alguno.
Y llegamos al punto eti que la historia és-« 
cénica de Villagómez se agiganta y adquiere 
proporciones realmente extraordinarias. Ya 
no es Villagómez el actor contratado ni el 
director que con,modesta compañía se pro­
pone realizar breve fournée) es el empresario 
y el primer actor, unidos en una misma per- ; * 
sona y. cooperando ambos al mismo fin, á la 
realización de un ideal de.lüjosa presentaciópi . 
escénica y de verdadera dignificación del 
Artó. '
Dos características distinguen el trabajo de ■ 
Villagómez: una, es su ductilidad, que le per­
mite hacer con resultado excelente lo mismo 
actíifes de carácter que :galanes, ,y . otra, su  , 
tendencia á sacrifleárlq todo en aras del me­
jor conjunto y al buen téparto de una'obra.
No es el eterno galán qué se circunscribe á 
repartirse los mejores papeles. No. Muchas 
veces desempeña cometidos inferiores ó su 
categoría para el mejor éxito del drama o co­
media. De todo se preocupamenos de que re­
sulte su trabajo personal. Triunfando la com-, 
pafiía triunfa Villagómez. Y esto hace que sus' 
éxitos sean más de apreciar, porque no es de 
los. que buscan sólo las obras de lucimiento, 
las eternas y molestas arias coreadas, consa­
gración de nulidades y engendradoras de ver­
daderos esperpentos literarios, sino que es- 
tuíáiando los elementos que le rodean, procura 
que la labor esmerada de su compañía re­
salte.
Dios y al rey, respetaba á sus superiores, so­
corría á los necesitados y era incapaz de ha­
cer daño á nadie.
Al cabo de un buen rato llegó el coche á la 
casa del jefe de policía.
Dejanáo custodiado al sacerdote bajo la vi­
gilancia de dos subalternos, entró el agente en 
las habitaciones de Mr. de Sartine, al cual le 
dijó:
—Ya está en mis manos el padre Coquet.
. —¡Perfectamente!—contestó el jefe, ocupa­
do en hablar con varios amigos.—Enciérrele 
usted en mi despacho. Ahí tiene usted las Ila­
yes, que me devolverá inmediatamente.
La orden fué ejecutada en el acto, y M r.de 
Sartine, que coniía fuera de casa, subió á su 
carruaje y se alejó sin acordarse del pobre 
preso que esperaba en el despacho.
111.
El padre Coquet aguardaba con impaciencia 
y resignación, seguro de hacer brillar su ino­
cencia.
Franscurrieron dos, tres horas y nadie acu­
díaAsacarle de su encierro.
,É1 c.u};a,,qjAe,n,a.ha¿ia.p,r-P4-?‘ívde la víspera, estaba muérto de hambre; L íe^á' 
la noche y la oscuridad aumenta su terrrble 
angustia.
¿Qué va á ser de él?
Pierde al fin la calma, se rebela contra su 
mala suerte, y con la exesperada audacia de 
los tímidos empieza á golpear la puerta con 
los pies y,á gritar como un desesperado.
Al oir aquel estrépito, acude Mme. Sartine 
é interroga al detenido á través de la puerta.
El padre Coquet declara que no sabe lo que 
ha hecho ni lo que quieren de él y pide por 
amor á'Dios que le den algún alimento.
—No me es posible, señor cura; no tengo la  ̂
llave del despacho. Mi marido no puede tar-' 
dar y voy á recomendar que le avisen en cuan­
to llegue.
IV.
AI fin rueda un carruaje por el patio. Es el 
del jefe de policía, á quien se dirige acto con­
tinuo uno de los agentes.
El cura se asoma á una ventana y oye con 
terror él diálogó sigtíiente: .
—Me ha dicho la señora que el padre Co­
quet está en el despacho...
—¡El padre Coquet! ¡Ya me acuerdo! ¡Le 
condenaremos .al fuego! Peró quiero exami­
narle antes. Vaya ústed„á búsc’arié tráigamelo 
usted cortado.
Uii sudor frió inundó tode el cuerpo deí sa­
cerdote.
-¿Cortado, señor?-repitió  el agente, cre­
yendo haber oido mal.
—Sí, cortado.
—¡Eso nunca! Eso no está en mis atribu­
ciones.
—¿No está en las atribuciones de usted el 
cortar un libro?
—¡Un libro!
Todo quedó inmediatamente explicado. El 
padre Cogueí era. un libro inmoral é irreligioso 
que Mr. de Sartine quería perseguir á toda 
costa y quemar en público, según entonces se 
practicaba. .
El agente, nada versado en letras, creyó 
que se trataba de un sacerdote de carne y hue­
so que llevaba el mismo nombre.
De aquí el quid pro qiio.
Cuando fueron á libertar ai pobre detenido 
lo encontraron desmayado en una butaca..
Le reanimaron, le dieron de comer y le pi­
dieron mil perdones por lo ocurrido.
Pero ei bueno del cura no quiso prolongar 
su' permanencia en París y regresó al otro día 
á Lyon, para no volver á abandonar jamás su 
tranquila parroíjuia, donde murió al cabo de 
algunos años en olor de santidad.
Arturo Dourliac
De co lab o rac ió nMI AMIGO AGUIRRE
véscfito... jCómo pesa entonces ia plu-lMr.de Sartine.
" I JEl poóre hombre creyó que iba á, perder la
Y ¿quién sabe? Aquel oficio e s p a n - detenido? m i .  
toso de remar, desde £jue ha dejado de I {jabía perpetrado? Én vaho baeía üh éssi'hph- 
ser un íiautiverio, se ha traíJSfprmado I loso examen de conciencia: servía fielmente a
Mi amigo Agujrre §s una persona e^̂ ce- 
lente. Me lo he eneontrado esta nophe y 
héle invitado á tornar café, para Plt sü 
conversación agradable, descansadamen­
te, en un establecimiento muy bien pintado 
y de mercancía de sospechosa calidad, es 
decir, de buena cara y malos hechos. Es 
un cafetucho donde se reúnen individuos 
que no hgblan de la nueva remesa de mu­
chachas'quh tiene h  B  'mÍQna ó k  Desden­
tada, la Chata 6 la Nariguda; donde no se 
ocupan de si Fuentes el torero ha compra­
do un cortijo ó ha vendido el Piojo chico 
el traje de torear porque no tiene (qué co­
mer; ni se preocupan úe\ entres, dé \a pin- 
dpi §Q¡tp_, de la puerta...
És uti éstábíecfmfehto ál cjue suelen con­
currir los que ven(ien su actividad por la 
paga, por el sueldo, por el emolumento, 
por los honorarios, por el jornal. Es un 
establecimiento en que el dueño, enriquC' 
¿ílo'pp él I  Gp ĵa dp'lps cpngitmWpfe?, m - 
tá siempre sentado ep sp sitial, con aspee
to grave y majestuoso, cual director de 
orquesta nutrida en noche de solemni­
dad.
Hemos entrado mi amigo y yo, y hemos 
tomado asiento. Un'camarero rubio— 
do, diría Ñervo v, con ojos azules—^Za­
ncos, diría Chocano,—algo patizambo, nos 
sirve, después de decirnos dos ó tres chis­
tes, sistema. Meloja, y tocarnos amigable­
mente en el hombro. Mi amigo Aguirre y 
yo le contestamos en el mismo tono, des­
pués de darle un pitillo y pedirle un fósfo­
ro...
❖
Mi amigo Aguirre hace dos meses que 
no me ve, y, acostumbrado á parlar con­
migo con más frecuencia, empieza á aco­
sarme á preguntas: «¿Has leído el artículo 
de Camba hablando del Pernales y Lacier- 
va? ¿rías visto la matraca que han dado 
los periódicosidel trust y otros que, si no 
lo son, debían de serlo, respecto á la ficti- 
de la . Sozial jDemokrqtisché? 
¿Y el silencio ante el triunfo de la Interna­
cional parlamentaria en las elecciones á la 
DLima?¿Yla felicitación de los librepen­
sadores ingleses á la Junta municipal re­
publicana con motivo de la elección de 
candidatos?»
A todo este interrogatorio, dicho en 
forma más amplia, más amena, he contes­
tado conforme á sus deseos, conforme á su 
criterio; porque tenemos el, mismo modo 
de pensar, el mismo sitio de observación.
Para qué les sirve á otros tener buenos 
aparatos ópticos, si todos quieren.divisar- 
le desde la llanura!», ha exclamado mi 
amigo en un intercalado de su charla.
La bomba colocada por los seides del 
capitalismo en la colonia fundada por Up- 
ton Sinclair, el Roberto Owen moderno, el 
Timoteo Orbe de la literatura yanki, e! que 
ha puesto derelieve'en una novela las pi­
llerías tremendas del beef-trust de Chica­
go; el ,petardo colocado en Ronda, en ca­
sa de un pastor protestante, sin duda al­
guna, por los ¡ndusfriales de enfrente, por 
lóá D. Felipe Jiménez del misticismo; ios 
elogios injustos al culto cronista muerto,..; 
la actitud en que está colocado Lerroux, 
la situación critica de Soriano, á quien el 
orador declamatorio, el tío de los. adver­
bios, quiere tirarlo al agua; el gálardón 
que ostentará este'ministerio, como el an­
terior, s i,deja qué el. flglio de su padre, 
salga electo por Bilbao, haciendo más de 
veinte años que ese distrito le pertenece á 
nuestro Keir Hardie, á nuestro Roubano- 
vitch, á nuestro Jules Guesde...
¡Oh| mi amigo Aguirre há charlado du­
rante dos  ̂horas, de una manera agradable, 
délo divino y lo humano: de política, de 
literatura, de la actualidad fresca, de la ac­
tualidad fiambre... ha recordado la frase de 
Rubén Darío en un trabajo periodístico 
dedicadoáQómpz-Éarrillo; '«Dejad á otros 
que se ocupen de arreglar el mUjido», ha­
ciéndole exclamar:—Yo pondría á cag ger 
ñor literato á acarrear mineral en el muelle 
de Gijón, á acarrear plomo en el muelle de 
Málaga,,á acarrear pacas de algodón en 
el de Barcelona, retribuyéndole con la 
cantidad de rigor, mucho rags insignifican­
te que, cualquier propina dada aL bOítobes 
de cualquier club por cualquier parásito 
rumboso.
T í lA T B ©  C E K .V A N T E S
íiia
Debiendo' inaugurar mañana sus tareas en 
el primero de nuestros coliseos la compañía 
dramática Moreno-Villagómez, consideramos 
oportuno, aunque se traía de artistas muy ce­
lebrados, ofrecer ú nuestros lectores algunas 
referencias dé las dos figuras más salientes 
del elenco, á cuyo efecto tomamos lo más sus­
tancial de un trabajo,de índole análoga que en 
la importante revista El arte de El teatro, pu­
blica el ilustrado escritor Enrique Sa del Rey.
Mi amigo Aguirre se tiene que marchar 
á la oficina, pues ya es la hora dC enjradá, 
y su principal,—llafnadle patrono si que­
réis—, aunque es’un buen hombréj no te­
lera que sqs sybordlníicios chtrep diez pij- 
nutos más tarde de ío' convenido en el 
despacho.
Y mi amigo se ha despedido de mí, se 
ha alejado, apretando el paso, para diri­
girse a\ domicilio coatto donde 
cumplir con su obligaciú.h».
Antgn iq  Lambraña.
Pertianil ‘Héroules-alemán
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en el hormigón mayor prqpQrcjún de 
arena,
FtééÍQs eeeníJniíeos, en relacMn con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
¡Cuidad do la s  falsificaciones!
Cementos, Rokefort, rápido, b!aqf,Q y poL 
vos especiales m ra diír valor 'á ios'cementos. 
0lj<is de BWgó Martin Marios.
Granada, 61, Málaga,
Francisco Villagómez nació el año 1879, 
haciendo en la ciudad condal sus primeros es­
tudios, hasta que ingresó en una Academia 
que había de llevarle á la carrera de las ar­
mas.'La sujeción á la ordenanza, de la que es 
esclavo el militar, no se acomodaba mucho al 
carácter del Moltke en ciernes, y .abandonan­
do los bélicos primeros entusiasmos, huéstro, 
cóifiicó de hoy quiso ser ingeniero industrial, 
comenzando al efecto la preparación necesa­
ria. Mas tampoco las Matemáticas hacían muy 
buenas migas con las aficiones literarias del 
caprichoso estudiante, y convenciéndose de 
que había nacido para hacer una vida de arte, 
de una vez para siempre olvidóse de la tabla 
de logaritmos, y dejándose arrastrar por las 
poéticas dulzuras de una bohemia clorada, 
viajó por Francia é Italia, viviendo en París y 
en Roma largas temporadas, én cuyas doa 
ciudades tuvo un lindo estudio de artista. Vió 
representar á Novell! en un teatro de Floren­
cia, y sólo por admirarle permaneció treinta 
días en aquella población. Sin que nadie le 
enseñara, con intuición y facilidad ext'i'aoív. 
diñarías, aprendió á tocar el piano, compo­
niendo inspirados trozos musicales,
Volvió á Barcelona, y como en sus excuiv. 
sionesporel extranjero había adquirido un 
completo dominio de los Idiomas italiano, 
francés é  inglés, al regresar á SU pueblo natah 
formó pronto una.tertulia de amigos, amahies 
como él dél Arte en todas sus manifestaciones 
y reuniéndose en las memorables sesiones ele 
un cenáculo, tan pronto se hacía música eanie 
se manejaban los. pinceje?, altey-HaHdp el arte 
de Rpssini y el cío Murille con la lectura de 
poesías de los más afaniados vates ingleses, 
italianos y franceses, traduciendo á los maes­
tros, sin que dejara dé sér q| obRgado lector 
de aquel Parnasillq Pr-anciacQ VtUagóme?, 
gil dichas reuniones ínfimas, nació idea ele 
dedicarse al teatro, aconsejéndoaelo sus ami­
gos y espcialni§nte gl poeta Atarquina.
f?ué á Madflíá, y el día 3 de Noviembre de 
1900 debutó en la compañía de la Tubau eoq 
el papel de Velázquez, en la come(fia (Jo 
yestany Iff rema y la comedlqn^q,,  ̂ ^ahdo ía j
La brillahtísima historia de Matilde Moreno 
nos releva de insertar aquí su biografía. Muy 
querida del público madrileño, varias veces 
la prensa ha publicado extensos relatos de la 
vida de la bellísima actriz. Y realmente pocas 
pueden ostentar el título de primera actriz de 
tres teatros de la corte: Español,. Princesa y 
Lara.
Desde su personal triunfó en EfZctra, lejos 
de permitir que puedan marchitarse aquellos 
laureles, cada vez sabe acrecentarlos, habien­
do consolidado los prestigios artísticos que 
por sus propios méritos la han colocado en 
primera fila entre las actrices españolas.
Ha trabajado al lado dé Thuillier, Morano, 
Donato Jiménez, Garda Ortega y Echaide, y  
ahora lo hace al de.Vill.agomez,'(íonde prosi­
gue su brillante carrera.
Actriz hermosísima, une á la figura más de­
licada una elegancia exquisita y real. No usa 
nada de oropel. Las joyas que tiene Matilde 
alcanzan voloraclones fabulosas y los trajes 
son riquísimos. De linajuda alcurnia también, 
señorita Moreno sabe vivir con grandeza, 
en verdad que al considerar las condiciones 
de abolengo, de figura y de trabajo, el cronista 
afirma que no puede i(3earse nada más lógica 
que el encuentro de ambos ilustres artistas.
La unión de Matilde Moreno y Francisco 
Villagómez constituye un verdadero aconteci­
miento teatral. Cuando la mayor, parte de las 
compañías de verso están constituidas en Es­
paña por una sola figura, alrededor de lá cual 
giran actores y actrices poco menos que des­
conocidos, consuela el ánimo ver á dos acto­
res jóvenes, exeeleníes los dos y aclamados 
por infinidad de públicos, aunar sus esfuer­
zos. Mucho y bueno puede esperarse de ellos.
La empresa se propone hacer todo el nuevo 
repertorio, dando la preferencia á la alta co­
media, trayendo varias; obras nuevas de los 
más afamados autores, dos de ellas de gran 
espectáculo; Quo vadis y Capitón Fracasse 
para las cuales se ha construido un lujoso 
atrezzo y un magnífico decorado.
Sé prepara, pués, una campaña teatral pró­
diga, á juzgar por la expectación del público, 
en fecundas iniciativas que los amantes del 
arte aguardan esperanzados.
Celebfa.rQmQS que asi sea, para gloria de 
nuestra escena y deleite de los aficionados 
malagueños.
C U E V A S
T ra s la d o .-N u e v a  61 -6 3 -Z á p a te ria
INFORMACIÓN MILI'i AR
Pluma y Espada
Ha fallecido en Madrid el comandante de 
Infantería, profesor que fué de la Academia 
del arma, D, José Lamblea y Villar.
El Diario QficM publica las di.sposicio- 
nes referentes á las escuelas prácticas de 
conjunta, Las más importantes son las si- 
gutentes: para Infantería, el terreno donde se 
verífieará el supuesto será distinto al del 
Cada_____ _ sño pasado.  Cuerpo organizará una
coincidencia de que fqera qn aintef quien re- i compañía al pie de guerra, cuyo mando se 
presgqteri eq el íeátVo’' la figura de aquel designe el jé-
nio pietorieo.
La temporada siguiente fué contratado 
el Español, en donde trabajó con Matilde Mo­
reno, Fuentes y Donato Un'.ÓHez, comenzando 
á vislumbrarse las tíxc'éíentes condiciones del 
futip’Q primeriáctor en algunos pápele?, dq 
iátíva importancia que le correspondieron.
Trabajo despqós con ThUÜIier y la Cobeña, 
y a| efectuarse la separación de éstos, siguió 
Villagómez con la compañía que á la sazón 
formaba la notable actriz, ocupando el pueste 
de galán joven y teniendo que estudiar en 
breves días un repertorio vasttshue;, paso de 
verdadero gigante quQdte en 8U carrera, de- 
mo?trcmdp úue además de las condiciones 
Itsiqá? 4 inteleetuaies reunia esas otras esput 
eialés de facilidad de trabajo, de meiT\íA!a,‘de, 
dominio de la escena y de bueq utde,’que son 
indispensables al que §,0 ÚKidíék á la ruda la­
bor del teM(9i< ' *
Pkuuío fas aptitudes dél gal.áu mere­
cieron llamar la aíenciótl Ltel dir-eetor de .es ­
cena, y en la excursteu á. América Villagómez 
fué UQuaugracte» po’r- prensa y público, salu­
dándote 6(ámó «ha esperanza del arte escéni­
co naetonal.
Conviene recordar que entre los críticos 
que más se distinguieron ensalzando al novel 
actor figuraba Fr-qncisco Grandmontagne, que 
por entp,uqéA redactaba en uno de los más im­
portantes pé,rtó(jic:0? de Buenos Aires.
■ Al régre's.ár- á .España la compañía de la Co- 
b,eña y oeurrirél fallecimiento del estiidic- 
9(b actor Agapito Quevas, recibió Villagómez 
el entorchado que en breve, pero dignísima 
campaña, había sabido conquistar,
, Y ya constituido en primer aeter y recono­
cido y aclamado cqmó tál Por los públicos de 
los mejorqu de, España, Villagómez
(Jgqidiá áér- 'también empresario, formando 
una buena compañía. Hasta éntonces había 
demostrado que era un primer actor UQ.tebte 
y en aquella ócasión comeñZ(3 4 aeíOditar sus 
excelentes condiciones djq director de escena, 
evidenciadas éftSU acierto al reunir el con- 
iUnto (̂ UO bábia dtí,acompañarle en SU 
por importantes teatros de Levante v* 
lucía. -
Precisamente ^ M p o (íe r realizar parte de 
SU pensami^;^to ®te.tlco motivó su salida dél
fC) altercando todos.
Comprenderá cada Supuesto: Enunciado 
del tema; disposiciones ú órdenes del capi­
tán; ejecución y disposiciones de los jefes de 
lás ?^geiones y unidades inferiores; juicios 
emieos, én orden inverso, de las clases con 
relación á las tropas que manden, de los su­
balternos respecto á su sección, del capitán 
sobre toda la compañía; opiniones de los de 
igual qmpteo que lo han presenciado en lo 
(lUO se refiere á la unidad que lea correspon­
da, y crítica final y razonada úel jefe que e! 
coronel designe.
Los supuestos feerán; Una marcha, uh conir- 
bate altt blancos, un combate con fuegos rea­
ten sobre siluetas, servicio de seguridad de 
uh vivac, y uno ó varios problemas de tiro, 




Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. Dionisio Arnauda,
Cuartel: Extremadura, capitán D. Ffancisco 
Arjona; Borbón, otro, D. Manuel Peoli.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Luis Valcirp; Borbón, otro, D. Diego Santian- 
dreu. ,
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Mariano Larrañaga; Borbón, otro segun­
do, D. Esteban del Campo.
¡¡Los comprimidos!!
de Lévadnva seca d« Cerveza el 
remedio más e:3 eaz contra In (Dia» 
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más. ventajoso y 
conveniente, no solo por la efitacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volurúen, sino también 
por la íaciiidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta én la? principales farmacias.
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EimiBii M IOS OJOS
Dp. RUH de AZAÚBA LANAJA 
Médico-Oculista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
dé corcho, capsulas para botellas, en todos
©alores y tamaños, tapones propios para far- 
díácias y droguerías á 2 pesetas el millár
r ic a  de E lo y  O rdoñez
%rümz deAgüilar n.^ 17 (Antes Mar- 
a) Málaga.
m e s a  t i n t o  ó  M a n c o
Botella d«>3i4 de litro . . . l real.
t,a arroba . • • • • • 24 »
Moreno Monroy^ esgulna ú  calle Fresca. 
S érv ic ió  á  d o m ic ilio
.D o ija tiy o . El Administrador de 
Aduanas don Julio Khün, ha donado una 
aiíólia dé bacalao á los pobres del Asilo 
'dé ios Angeles,
J u n ta  de í P u e r to .—Hoy celebrará 
«’gésión la Junta del P uerto.
■Viisita.—̂ Es probable que en la pfóxi- 
nía semana llegue á Málaga la princesa 
¡Ma t̂ilde de Sajonia que actualmente se 
encuentra en Sevilla,
F o líé to .—La sociedad de dependien 
tes de hoteles,cafés y restaurants, ha teni- 
ú6 la átención dé enviarnos un folleto cor, 
'•el estado demostrativo de gastos é ingre­
sos, altas y bajas durante el año anterior, 
nrtculos adicionales al reglamento, junta 
difcctiva, socios honorarios y protectores, 
ihvcntario dé ía documentación y mobilia- 
Vío y lista, por antigüedad, de los señores 
socios.
Agradecemos la aterición.
A c o b ra r .—Los Jefes y oficiales en si- 
tiikción de excedentes, reemplazo, comi- 
siónes activas, retirados por guerra y pen­
sionistas de la orden de San Hermencgil- 
'déypuedert presentarse en el Gobierno Mi 
lifat, de 3 á 5, á percibir sus haberes.
O rd en es.—El alcalde ha dado órdenes 
m ra  que el servicio de inspección de car 
nés,en labarriada del Palo se verifique con 
toda regularidad.
G ontra ta .-^E l notable bajo de ópera 
señor Torres Luna, que recientemente lle­
gó de América, ha sido contratado para 
je tu ár étí Btienós Aires y Rio Janeiro, por 
cqyo motivo' saldrá el mes que viene para 
j^íquellas repúblicas.
B a n d e rilla s .—En el escaparate de los 
señores Prados, cá.Ue de Larios, quedarán 
hoy expuestas al publico, las banderillas 
¿ e  lujo qué para la becerrada de mañana 
han régalado las señoritas Trini Duarte 
Délfinajaner, Luisa Valdes, Lui 
sá  Moreno, Angeles Triguero, Ventura 
Xilopis y Adelá Aceña.
fiodái—-Mañana á las dos de la tarde 
se Aerificará en la Iglesia de San Juan el 
enlace matrimonial de la señorita Reme­
dios García Valenzuela, con el conocido 
jóven dein Eduardo J. Pacheco.
A  S e v illa .—El lunes marchará á Sevi­
llaél exalcalde de aquella capital don Tor- 
^uato Luna de Tena.
B o tijo ,—En el botijo de ayer fué á An- 
;tequera buen número de personas de esta 
jSapital.
L qs t i r o s  d e  lio y ,—Aunque sea pedir 
peras al olmo, rogamos á las autoridades 
'Extrémen las medidas de precaución para 
¡¿vitar, en lo posible, los disparos que es 
Costumbre hacer en este día, costumbre 
teárbara, que para deshonra nuestra, sub­
siste aún en el siglo XX,
L o s te a tro s .—Esta noche reanudarán 
i^uá tareas las compañías que actúan en los 
ieatros Principal y Lara.
S u b a s ta .—Se ha señalado el día 27 
jara la celebración de un concurso á fin de 
idjudicar el suministro de ocho cilindros 
Comprensores de vapor, con destino á la 
Consolidación del firme de las carreteras 
¿e l Estado, entre ellas las de (staprovin- 
<cia.
E e g is tro s .—Está, vacantes los regis­
t e  de la propiedad de Montblancli (Bar- 
<;dona), Cabra (Sevilla), Hellin (Aibace- 
té ), puellar YMatírid), Astudillo (Vallado- 
íid), Valencia de Alcántara (Cáceres) y 
§ ta. Marta de Artigueira (Coruña),
 ̂ C lases p a s iv a s .—Por orden de la su­
perioridad, el día primero quedará abierto 
<el pago de haberes del mes actual á las cla­
ses pasivas que cobran por esta Delega­
ción de Hacienda.
Ijracantes.—Hállanse vacantes la cá­
tedra de geografía económico-industrial é 
Mstoria del comercio de la Escuela Supe­
rior de Comercio de Zaragoza y la de len­
gua alemana dé la dé Sta. Cruz de Tené- 
-;rifé/ - ,
M o rr il i ls ta s .—En la cárcel de Pizá- 
íra ingresaron anteayer los vecinos de Má­
laga Miguel Rarairez García y Gabriel 
Molina Castro por viajar de morrillo enél 
pibíto.
. A M ad rid .—En el rápido embarcó 
ayer para Madrid el gobernador Sr, Mar­
qués de Unzá del Valle.
; Hoy regresará de la corte.
A l H o sp ita l.—Ha ingresado en el 
Hospital civil Cristóbal Sierra Capacéte 
vquíen, por efecto del alcohol que llevaba 
' én el estómago, perdió el equilibrio en la 
palle Duque de Riva y yino á íierra,hirién- 
Ydose en un ojó.
M ord ido  p o r  u n  p e rro .—El faculta­
tivo Sr. Reyjia Manescau ha interesado de 
pste Gobierno civil el ingreso de Fernan­
do Vega Muñoz en el Hospital provincial 
para que le sean aplicadas inyecciones de 
suero antirrábico,pues el Vega fué mordi- 
' áo  hace dias en Archidóná por un perro,al 
; parecer Áidrófebo,
A tra c o .—En el Pasillo de Santa Isabel 
ftté atracado ayer de madrugada José Du­
rante Rodríguez por tres individuos, que 
íé exigieron el dinero que llevara encima.
El Durante se defendió como pudo, ha­
ciendo fracasar los intentos de los tres ra­
teros,pero uno deellos, llamado José Quin­
teros Morel,se le abalanzó mordiéndole en 
Ié niano derecha,
; El hidrófobo filé detérTido por los sere­
bos, ingresando en la Aduana desde don- 
¿ e  paso á la cárcel,
: Eos otros dos se dieron á la fuga.
El atracado fué conducido á la casa de 
socorro de la calle Alcazabilla, siendo cu- 
lado dé la herida que los dientes del Qiún- 
lefo-Je causaran.
Cáidia.'T~E,n su domicilio, Torrijos 55, 
' dió una caída Inés Saborido,ocasionándo- 
se una herida en la ceja izquierda y la 
íractura del brazo Üe igual lado.
Fué curada en la casa de socorro de la 
Ipalle de Mariblanca.
K obo .—La Caseta de la junta de Sal­
vamento de Náufragos apareció esta ma­
ñana abierta, presentando fracturada la 
puerta de entrada.
Reconocido el interior de la caseta, se 
notó la falta de trece trages de a g u ^  al­
gunas cadenas y calabrotes.
Ignórase quienes puedan ser los saquea­
dores.
C e sa n tía .—Nos dicen que se han re­
cibido en Málagá varias cesantías de 
inspectores policiacos, cosa que desde 
luego se esperaba desde la subida de 
los conservadores.
D ónim cia.—Por no llevar la corres- 
jondicnte tapadera, la guardia municipal 
lá denunciado al carro agrícola núm. 114 
E o rrach era .- '-A  eausa de la papalina 
que había cogido, dió una caída JuanMar- 
¿}uez Mirasol, causándose algunos des­
perfectos en el rostro y sufriendo las con­
siguientes reparaciones en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
E scán d a lo .—El vendedor de billetes 
de lotería Francisco Martín Villegas (a) 
el Cojo, produjo esta: mañana un fenome­
nal escándalo en la calle de la Puente, re­
reclamando á doña Inés Pacheco dos 
reales que,según decía,le dió de menos eii 
la venta de dos décimos.
T o m ad o r.—Ha pasado á la cárcel por 
una quincena el tomador Manuel Sánchez 
infante.
D etenc ión .—Leopoldo Anaya Ramos 
(a) Reqiiena chico, penetró ayer en la casa 
n-° 27 de la calle de Capuchinos y abrien­
do una cómoda se disponía á arramblar 
con cuanto pudiera,.cuando fué sorpren­
dido, pasando á la cárcel.
IJn décim o.—En la Comandancia de 
la guardia civil, se encuentra á la dis­
posición de su dueño, un décimo de lo­
tería hallado por un individuo del mismo 
cuerpo.
L í í n e a  d ©  v a p o r e ©  ©o3?i»eoSí 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés
K m i r
saldrá el 3 de Abril para ^felillav Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P o i t o i a
saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
A q u i t a i n e
saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro, 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
San-
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa ligarte Barrientos 26, Mal aga.
K n f ’e ü ’m e d a d e s  de»
n m j e i » e s  y  n i ñ o s
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C o n su lta  de 12 á  3
BAR PARISIÉN
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
CHiilenia,,
U l t F a m a i ? i n o s  y  e o l o n i a l e s
Torrijos 57 y 59 y S u c u r s a l23
Maderas
de p in o  d e l l ío e te  d e  lüa i'opa  
y  A ín é i'ic a  ' -
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
(¡iPlifO SíEflSO m MS, liBWlS í fABLOICMllS
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b rin o s  de  J .  H e r r e r a  F a ja r d o
CASTELAR, 5 .—MÁLAGA.
L os MATRIMONIOS CONSANGUINEOS 
POR
e l  B o e t o r  I.<©pe2B C a m p e l i o
Precio; 2 pesetas. De venta en las princi­
pales librerías.
S E  A E Q U I E A
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Bamsntos 26
T r a s p a s o
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
In fo rm es en  la  m ism a
M iñ o a  e n f e r m o s
T a l l e r  d e  T a p i e e r í a
y; C a r p i n t e r í a  
Butacas para barcos á precios económicos 
de todas clases. •
Calle Alarcón Luján antes Pescadores núm. 5
S e  v e n d e  ó  t r a s p a s a
u n  t a l l e r  d e  É i t o g r a f i a  
S itu ad o  en  ca lle  C erezue la , 20.
¡MUJERES!—Mientras vuestros mari 
dos regálenos expontáneamente frascos 
de AGUA DE COLONIA DE ORIVE, po 
déis estar seguras de su fidelidad, porque 
no pensarían aumentar vuestra belleza si 
eituvieran preocupados en la ajena.
C u ra  el es tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
L e c c i o n e s  d e  F r a n c é s
Beatas, 13
En esta clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias.
Precios y hora, convencionales. 
D e p i l a t o r i o  i n g l e s
És^ecial para señoras que tienen mu­
cho vello en los sitios donde no debe ha­
ber. Lo hace desaparecer sin molestar la 
piel.—4 pesetas el frasco én la Droguería 
Modelo.—Torrijos, 112.—Artículos para 
regalos.
V inos de M álaga . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos: Escritorio 
Strachah esquina á la de Larios.
F e ro b en o  L aza . Véase cuarta plana.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lan cas  y  
engragadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearlas, Rusias, Dougolas to­
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de. potro americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos dé Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General.
E l qiie q u ie ra  en  poco tiem p o  ob­
tener la carrera de Tenedor de libros. y 
prácticas de escritorio, sírvase concurrir 
á las conferencias de D. Antonio Cois y 
Crias que explica en la calle Strachan, 22 
principal.
D o c t o r  V f e i a ñ o
En la clínica de enfermedades de los 
cijos de !ij calle de Capuchinas núm. 2 
practicó ayer e! Dr. Viciano las opera­
ciones siguientes:
Peritomia, á la enferma Carmen Cruza, 
que habita en el Lagar de Analla.
Triqulesls, ál enfermo Francisco Martí­
nez que habita en la calle de Agustín Pa­
rejo número 1.
Esclerotomia, á la enferma María García 
que íiabita en Pizarra.
^Atención!
Llamamos ía atención de los consurni- 
dores del cemento marca H ércu les-A Íg- 
m áñ  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
R E M E H A L Borra por com­pleto las arru­gas del rostro, 
d e s t ru y e  los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio ‘Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­





C a l l e  S a n  J n a n ,  n ñ m »  3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidsd, la cual es reconocida dia­
riamente poí los señores profesores vete i 
ü&íios nombrados por el Ext-mó. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En Ümpio, superi r  calidad, la id.
T en  era superior, k  id. , . .
Filete, la id . . . . . . .
SERVICIO á DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hnfeleft 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
C úranse  s in  d ro g a s  
Váase el Médico especialista nuevo en Má­
laga, Cister número 26, bajo.
Consulta 1 peseta, de 12 á 3 de la tarde
foÍ9 se lia , i  P lw s  teveaiios:
á personas serias y  de garantía 
C a t á l o g o s  © s p e e i a l e s ,
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda cíase.
* 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
> 8 Gramófonos y cinematógrafes.
» 9 Armas dé todas clases.
»I0Joyeria, relojería é  instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica-! 
cíón alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del pais.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r . — B erlín l 






M ilc e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
Objetos metálicos,
Trabajo garantido y perfecto.
O a p o i a  ¥a.2 :q ii© a5 
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditadó Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
piatei?ia do Córdoba' ' .
Hus'B'á., y  M M ag^a
Inmenso surtido en objetos de oro y plata garantizados.
Grandes talleres para la confección y reforma dé toda clase de alhajas.
N u e v a , 46  y  4 8 .—E n  e l lo ca l donde e s tu v o  e l B a ra to  de r e a l  y  m edio.
CARRILLO Y COMP.
P r i m e r a s  m a t e r i a ®  p a r a  A b o n o s  
F o r m u l a s  e s p e e i a l e s  p a r a  t o d a  © l a s o  d e  e n l t i v o s
DEPÓSITO EN MALAGA: Cuarteles, 23-
D i r e e e i é n :  G r a n a d a ,  A l l a ó n d i g a  n i i n a s .  l í  y  i s
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
G ran reb a ja  de precios. Calle S an  Ju a n  de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñás han acordado para darlos á conocer ai público de Mála­
ga expenderlo á los siguientes PIj¡EC10S:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6,— 
U2id. id. id. id. » 3.—
Il4 id. id. id. id. » L>50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt, 0,45 
Botella de 3¡4 de litro. . . .  » 0,30
Pías. 6.— 




l .arb. de Valdepeñas Blanco.
<Í2id. id. id.
l{4id. id. id.
Un litro id. id.
Botella de 3[4 de litro.
N o o lv id a r  la s  señas: c a lle  San J u a n  de D ios, 20  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 
0‘25 céntimos.—Con casco 0‘35 idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el va­
lor de 50 pesetas al que demuestre, con certificado de análisis expedido por el Laboratorio 
Municipal que el vino contiene matérias agenas al producto de lá uva.
Para comodidad de¡ público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú- 
mero, 5. _ _ _ _ _
M u e v a  E s t r e l l a , ,
E s ta b le c im ie n to  de T e jid o s N ac io n a le s  y  E x tra n je ro s^  de
M a n u e l  © a r e i a  O - i m é n e s s
5 3 ,  C a l l e  M u e v a ,  5 3  ( F r e n t e  á  l o s  E x t r e m e ñ o s )
Gran surtido en géneros de la próxima temporada. ^
E s p e e i á l i d a q  e n  g é n e r o s  f o l a n e o s . ________
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal’
' D r .  'V e g a  M á d i e o - A b o g a d o  
E sp e c ia lis ta  en  e n fe rm ed ad es  S ifilíticas  y  de la  P ie l
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabélludo de 3 á 4 
Fla-:25a del Obispo nñm ero 6 .
Regalo á nuestros suscriptores
EL POPULAR ofrece n n n r e g a lo  d e  5© 0 p e s e t a s  al que, hallándose al co­
rriente en el pago de su suscripción en 31 de Marzo de 19Q7, tenga en su participa­





Dispáre>"rDJéÉjo Sedeño Millán., dís^ 
puíó anteayer én Fuengirólá con Pedro 
Zapata García, hacíeítdo un disparo de 
pistola, sin más consecuencia que la de 
de hacer mé&itos para ingresar en ía Par­
cel.
A rm a s .—La guardia civil de Alora ha 
ocupado un revolver á Juan Moreno An- 
tunez, y ía de Cuevas de San Marcos una 
escopeta á Francisco Reina Orelíana, por 
carecer ambos de la oportuna licencia.
Ifiten to  de suicidi© .—En la aldea de 
Valdés intentó el miércoles suicidarse el 
vecino de Moclinejo José Romero Martín 
(a) Aziiquita, de 55 años de edad.
El Romero, para conseguir su objeto se 
infirió una herida en el cuello.
Varias personas que se apercibieron dé 
ia ocurrencia se apresuraron á dar conocí- 
fflieñío á las autoridades.
El ntédico titular de Benagalbón D, Jo­
sé García, se personó en el lugar del su­ceso, Curando al herido.
La. lesión es bastante grave.
El juez municipal ordenó ei traslado de 
Azüquita al Hospital civil dn Málaga.
Eí arma de que se sirvió Romero para 
su intento de suicidio os una navaja bar­
bera. ‘
Interrogado aceres de móviles que 
le impulsaran á atentar contra su vida, 
manifestó que habiendo tomado unas co^ 
pas de aguardiente le dió eL alcohol por 
cometer semejante tontería.
R ec lam ado .—En Bobadilla ha sido 
preso el reclamado por el juez de Ante- 
querá Juan Cubero Garda.
<^p.mQ,r-EI vecino de Guaro Diego 
Rodríguez Naharro. hurtó dias pasados 
varias naranjas de la huerta «Granado 
por cuya razón ingresó en la cárcel.
Instrucción pública
Ha .sido nombrado maestro auxiliaren pro­
piedad de la escuela de niños deYwnquera, 
con pesetas anuales, eUprofesor don Ma­
riano PariqJonjé Aragonés*
m a d e r a s
Hijos de Pedro Valls.—Málaj
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, dé América y del país.
f^ébrica de aserrar maderas, calle Doctor 
pávila (antes Cuarteles), 45.
M édico-Cinijaiio
Espeeialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venérgQ, slfiiis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LAHÍOS, 5. 
-rHonorarios convencionales.CAFÉ T BBSTAUEAKT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Aíd/úg-n. 
Gubisrio de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pebetes en adelanté, á todas 
horas. A diario, macarrones á Ja napolitana. 
Variación en el plato del ,dia; Vinps qe las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montiila.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
TOS
(BALSÁMICAS AL CREOSQTAL) 
Son tan gfj,caces, que aun en Ips casos más
rebeldes eónsiguen ppjr í.o prohío gran alivio 
y evitan al enfermo los ífagío}-nog ^ que da
. pe;
dolé descansar durante la noche. Gontinuan- 
éí} su uso se logra una curación radical.
p e s e t a  e a j a




Y  ^ÜS VINOS 
FINJO GADITANO 
 ̂ TIO PEPE
FINO VIÑA A. B. 
tXEGTAR 
SOLERA 1847 
, . V Má NZANIíX A
de sus bodegas en Sanlúcar .
, Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
Para este efecto, cada suscriptor tendrá opción á una participación ó lote de 10 
números seguidos que elegirá el mismo; ■ ^
Anticipando el pago del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir á ía Admi- N  
nisíración de EL POPULAR los suscriptores de Málaga, y los de fuera por ihedio de M  
personas que los represente, á recoger el talón en que consten los 10 números indi- ^  
cados.
Los suscriptores que no hayan pagado anticipadamente para tener el derecho de 
elegir desde el l.° de Enero, podrán recoger sus talones, en los días 1." al 15 de 
AbriL eligiendo también entre los que ya,no hubieren sido adjudicados.
En el caso de que los números compréndidos en las participaciones recovidas 
superen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la primera serie agotada se 
abrirá la segunda serie con opción á o tr®  r e g a l o  d e  5 0 0  p e s e t a s  que obten­
drá el suscriptor que tenga en su participación el número igual al segundo nremio 
en el mismo sorteo de 30 de Abril de 1907. * R
, Los suscriptores que el día 15 de Abril de 1907 no hayan ' acudido á la Admi­
nistración de este periódico para recoger ios talones, ó enviado persona que los 
recoja, se entiende que renuncian, á su derecho de optar al re g -a lo  d e  5 0 0  pese-
I
iata s .
'Si el premio recayere en un número que no hubiese sido elegido por ningún ^  
suscriptor, se repetirá el sorteo en el trimestre siguiente, para la última lotería oiie M  
se juegue en Agosto.
Servioio de la tarda
Del Extranjero
Marzo 1907. 
D 0  F a i ? i p
Siígún Le Matln, en Tánger circula el 
rumor de que hallándose cazando un indi­
viduo de nacionalidad española, fué he­
rido de bala por un indígena.
-^Este mígraoperiódico anuncia que de­
bido á las ocupaciones que le impone la 
actual situación, Mr. Clemenceau ha re­
nunciado al viaje á España.
—Le Journal dicQ que Regnauit ha in­
formado á Mohamed Torres de ia ocupa­
ción de Uxda, advirtiéadole que durará
G i? a n
é é  ^2 s :|® t© ii© ias
MURO Y SAEMZ ,
(CANTÉB OÉ ALQOm Yhym o
pagadós, 
e l 6 2j3la
FABfíl i
Venden con todos Io§ derechos 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val 
dep^Sas blanco y tinto á 5,50. Seco de i904 á 
5,®  de 1^.3 á 6, de 1902 á 6,50. Montiila á 7, 
Madera á 9, i&m 4 a í 2 i  ¡5 Solera archisu- 
perior á 25 p¿seí3,s,
Dulces, Pero-xímen 7 pesetas y Maestras á 
7j50peseías.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 





Daily Mail que en Chicago 
gO.'GOQ eiTiple^dós d? iQs lerrogaffjjes Isl 
Oeste amenazan declarar Iq huéígá.
D e  I - o i i d i » e s
Comunican de Marruecos que las puer­
tas de Uxda se hallan cerradas,disponién­
dose 4 bombardear la ciudad una colum- 
pá francesa, cp ej c |sp  que no las 
.abran. « , -
Dqyly Tólegraph pretende que el vtaje 
de M’r.'Qleméncéau fug arreglado por el 
rey Eduardo eón objeto .{Je {kocqrar una 
alianza anglo-franco-española,
El temporal es causa de que se aplacen 
los acontecimientos.
Por efecto del mal estado de ios cami­
nos no puede calcularse cuando llegará el 
cad4yéf íI§ ^uuchámps.
La colonia'francesa''prepara pon este 
motivo una manifestación de duelo á lá 
que asistirán todos los compatriotas.
El representanníé de la susodicha Re­
pública ha recibido precisas instrucciones 
respecto á la ceremonia réspecíiva al tras­
lado d? jfís restos,
. VÉntre I§''pdlot4a piirppeá ge Pfijiianta extraordinariamente las repetidas v'isita'S
M o S á i C O N  b l  r i r á l l  1 i  se hacen á la legación alemana,
A H U l cíjU U L U W  También es objeto de comentarios
DIBUJOS ASTl^TíCOS
P R E C I O S  E G O N Ó M r C O S
(¡«IA iS K iU  CitilA
C a s te la r ,  5 .
que
de dicha legación salen continuamente 
emisarios que se dirigen tan pronto á casa 
He los princiRales pprspnajeg marropuíes 
como á los barrios extremos, ¡Ó que’ per­
mite creer que hay cambio de impresiones 
éntre los representantes germánicos y los 
moros.
sócateiTde^oSSs^^ ofíciM^desn nación pn^
« W d a i j a s  d ®  O r o ,  : suspenda los
‘ Los actúales sucesos han quitado loda 
Nota.—Garantizamos que la calidad r f e importancia á la campaña contra ei Rai-
productos de esta casa es inmejorable y no 
m  competencia* j ; Esté sigue acampado.
D e  H o m , a
Después dé permanecer en Nápoles al­
gunos días llegó ayer á ésta capital el du­
que de Orleans, marchando inmediata­
mente con dirección á la alta Italia.
M ñ ®  d e  T rO M d re®
 ̂ El presidente del Consejo ha marchado 
á Cannes, anunciando que permanecerá 
un día en París.
Desde aquella población seguirá atenta 
la marcha de los sucesos, fiando que su 
propósito le será provechoso.
—Todas las tropas marroquíes recon­
centradas en Tetuán abandonaron ia ac­
ción iniciada contra las kábilas rebeldes.
M á s  d e  F a r í s  .
El jefe de lá expedición encargada de 
ocupar á Uxda procurará evitarlas colisio­
nes al posesionarse de los edificios oficia­
les, permaneciendo en, dicha plaza sin dar 
á la maniobra que se le ericorniende ca­
rácter de penetración progresiva en el te­
rritorio marroquí.
La tribu, de Audalla, situada en los al- 
rededoresjde Rabat,se muestra desconten­
ta del Kaid, habiéndose presentado á los 
cónsules de Inglaterra y Alemania para 
pedirles que intervengan á fin de que di­
cho jefe sea trasladado ó depuesto.
Señálase este hecho dé Jgs referidas tri­
bus porqué untes acudían con sus quejas 
gl consulado francés.
r-En los ministerios de Guerra y Estado 
no se han recibido nuevos despachos de
^Glemenceau ha telegrafiado al gober­
nador de Argelia interesándoje quele co­
munique dirécíamente noticias.
Dicho ministro será, pues, quien las re­
ciba, trasmitiéndolas luego á Pichón v 
Picquart. ^
] Í P  P | # i r B e l - A b b é »
ie  desmiente que él Roghi abandone 
Tetuán. L
De Porí |a id  comunican que el preten- 
oiente continuaba ayer en aquella pobla­
ción y ,que en su campó reinaba completa 
tranquijidad, • '
Las tropas del sultán que se hallaban 
en Said siguen en la Alcazaba, sin que ha­
ya ociifrido ninguna novedad.
Idem delegado especial de Hacienda de 
Alava á don Francisca Javier (jarcia. 
Escalafón de los funcionarios del minis­
terio de Hacienda.
-Idem de los empleados parciales de 
Aduanas.




El órgano de los republicanos, en itn̂  
valiente artículo, dice hoy: Cuando pue­
da mas el obispo de Mallorca que Maura; 
cuando pese mas el obisoo de Ponteve­
dra que Besada, y el de Oviedo que Pi- 
dal y iodos los obispos iuntos que la to­
talidad |de ministros y exmiiiistits de la 
monarquía, el poder de estos habrá termi­
nado para pasar á manos de la inlesiá 
aposíólico-remana, y entonces, como se­
rá el clero quien haga loa diputados, hará 
consiguientemente los ministros, los go­
bernadores, los coroneles y los generales; 
y si el régimen intentase volvej por sus 
fueros, se le amenazaría con la guardia 
civil.
Adoche se promovió un fuerte escánda­
lo en la Plaza Vieja, al momento de salir 
la procesión, debido á que varios chiqui­
llos dispararon élgijnps' cphet^s cpañdo 
pgsapa’ uiia yacá que eraL conducida al 
matadero,
Asustado el animal emprendó vertigi­
nosa carrera entre los milés de fieles que 
esperaban el paso de la procesión, pro­
duciéndose mqcbqs sustos y* desmayos^
De Madrid
29 M arzo 1901f.
El diario oficial publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones; 
peales decretóse resolutorios de distin­
tas competencias de jurisdicción, ninguno 
de los cuales afecta á Málaga, 
Nombrando interventor de Hacienda de 
Aáurcia 4 don Antonio EcbápuH Navarro.
C onsejo
^E1 Consejo de ministrg¡ celebrado ano- 
ehe fué largo y labQ^§o,
Después de eiaiaidar detenidamente la 
árdua cuestíóii'franco-marroquí, se acor- 
qaron diyersas medidas de corácter di­
plomático y otras de orden interior que 
responden á un criterio exclusivámente 
previsor.
Acordóse que el rey firme mañana ios 
decretos de disolución y convocatoria de 
eortes, ' ■
Respecto á este asunto el Gobierno,' 
mantiene tal reserva que anoche misnió 
aseguraba Lacierva no haberse convenido 
aun nada concreto acerca de la fecha en 
que el Parlamento empezaría sus tareas, 
suponiendo que ei extremo en cuestión se 
acordará hoy entre él y Maura.
Todo hace creer que las cortes se reu­
nirán eU6 de Mayo.
El Gobierno se ocupó dé varios expe- 
dieiiteé de verdadera urgeneia, que no 
pueden ser resueltos, en aíencióo al ca­
rácter de los mismos, dentro del periodo 
electoral, éntrelos cuales se contaban al­
gunos que llevó Osma.
_ También trataron del viajé del rey á 
dé la próxima visita dá .mon- 
y®hl®ñceau y dé los pre-pafativos de 
lesteíos con iciiotivo del nacimiento dél 
príncipe.
Uno de los propósitos que persigtiq 
Maura con más empeño es la modificación 
del Rgiaraento del Congreso.
SCguraineníe no inieñtárá ía reforma en 
ej primer periodo de sesiones, á causa de 
su brevedad, y porque la oposición de las 
minorías entorpecerían lá escasa labor 
que podrían realizar las cortes antes de 
las vacaciones; pero en O toño, prevále- 
Ciéndose de ía abrumadom mayoría que 
se prepara, no dejará de hacerlo.
Indignaeióii
Los republicanos de ÍFaeam0níe,indig'' 
paaos por la propaganda dé las misiones 
féhgiosas, organizan un mitin de propa­
ganda anliclerical.
AI acto asistirán Violeta ,Moriones, Ca­
ballero y otros.
R e u n S é n
En el teatro Barbieri celebró anoche 
lunía general la Sociedad de albañiles,
' aprobando la conducta de id comisión de
d'iÉí
mmsea
,3Po # u j L a J iáirní^KmmmsmmKsmeismmssmúfmgs^^m S á b a d o  SO d e  Mar^so d é  lOOZ
en el asunto del maestro Nava'bases, 
rrete-.
Sobre el Cosi^ejo
Algunos ministros tuvieron noticia del 
Consejo celebrado anoche, momentos an­
tes de que se verificara. Hubo consejero á 
quien sorprendió de tal modo la convoca­
toria que preguntó por teléfono á la Presi­
dencia si la reunión tenía efecto allí ó en 
el domicilio de Maura, contestándosele 
que nada sabíase del particular.
En vista de ello el ministro aludido se 
encaminó directamente á la casa de Mau­
ra, donde se celebró el acto,
‘ Este no obedeció a otro ii^ttivo que al 
¡̂asunto del día, aunque se procuró, en 
í atención á lo delicado del misrao, guar- 
" to la  mayor reserva y atribuirlo á otras 
causas.
Sábese que el Gobierno se ocupó de 
los telegramas enviados por nuestros re­
presentantes en el exíraríjéro’ y particu- 
larmente sobre la nota que Francia ha di­
rigido á las demás potencias respecto á la 
ocupación de Uxda.
No es aventura decir que el Gobierno 
español ha tenido cĵ ue calcular las conse­
cuencias que pueden derivarse de aquella 
operación militar, pues aparte de la pro­
ximidad de Melilla, hay que rememorar 
los compromisos contraídos por nuestra 
nación en la Conferencia de Algeciras.
Sobredicho extremo dice La Corres­
pondencia de España que el actual con­
flicto envuelve una nebulosa importante, 
cual es la actitud de Alemania, que no 
aparece terminantemente clara.
Servicio de la nsolie
29 Marzo 1907.
El gobernador de Üxda salió al ecuen- 
Iro de las tropas francesas, dando seguri­
dades de sus buenas disposiciones hacia 
las autoridades de aquella República.
Seguidamente entraron en la plaza dos 
compañías de zuavos y una sección de 
caballería.
Las restantes tropas quedaron fuera. 
De Tasigeií»
El crucero Lalande vendrá á recoger el 
cadáver de Mauchamps.
/■Los médicos le aplican continuas inyec­
ciones para impedir la descomposición.
. D© S id i-B el” A b b e s  •
El correo dirigido por las autoridades, á 
Uxda fué interrumpido en e! camino, pro- 
hibibiéndole atravesar'la frontera.
-Se ha encargado de la administración 
de Uxda el coronel de ios zuavos.
—Las.tropas francesas acam.paron fuera 
de la plaza, bajo süs murallas.
—Cuando liegue el general Liántey se 
encargará del mando militar y político.
-^Se han expedido correos á Fez lla­
mando con urgencia á los caid de las tri­
bus adictas, para conferenciar.
Má(S d© Fa3?í©
El Gobierno cantonal de Lausana, en 
vista de la gravedad de los sucesos, ha 
convocado á ios patronos y obreros de 
las fábricas de chocolate de Verey, cau­
santes del conflicto.
La huelga obedeció á que los trabaja­
dores han constituido una sociedad de 
resistencia.
AmbaS' partes interesadas han declarado- 
que se someterán aí arbitrájé tíé las auto­
ridades del cantón.
Créese que &e podrá restablecer la nor­
malidad,
—L’Eclair dice que Alemania está dis­
puesta á solucionar el conflicto marroquí 
para asegurar ciertas concesiones econó­
micas de interés franco-alemán.
—The Times publica un despacho de 
Tánger, diciendo que la energía' de Fran­
cia ha modificado la actitud de los marro­
quíes.
En las clases bajas ha desaparecido la 
insolencia de que í-koían objeto-á los eu­
ropeos.
—Al ministro de Negocios Exíranjércs, 
Mr. Pichón, no ha llegado ningún informe 
relativo á la ocupación de Uxda.
De
Máximo Gorki se halla gravemente en­
fermo.
Más de Tásales?
Mohamed Torres visitó a! representan-f 
te de Francia, Mr, Regnault, v al coman­
dante del crucero Jeanne d’Arc, asegu­
rándoles que ha adoptado las necesarias 
medidas para mantener el orden y la se ­
guridad.
p l a í s a s  á  & i© a2 ia!S i
Despachos, oficiales de Ceuta y Meiilla 
comunican que las relaciones entre dichas 
plazas y los rrioros siguen siendo cordia­
les, sin que hayan producido ninguna agi­
tación las medidas adoptadas por Fran­
cia.
Galota ©anta
Heraldo cfg Macf.'vi publica una carta de 
Gasset contestando á lo manifestado por 
un ministro, en la que dice que el Gobier­
no tan pronto asegura que frente á la cri­
sis obrera no cabe hacer nada, como pro­
mete realizar gfaiidesobrás.
venta
A causa de la enorme carestía, se ha 
vendido hoy poco pescado.
El precio de los langostinos ha sido el 
de 25 pesetas kilo, los lenguados á 7,50, 
la merluza á 4 y las sardinas á 2.
‘ '..Gam-peonato .
En el último campeonato de foot-ball 
celebrado, ha habido empate.
Los equipos de Madrid- y Vizcaya lu­
charán mañana,
' F iesta religiosa
Con la solemnidad acostumbrada cele­
bróse hoy la anunciada fiesta religiosa en 
Ta capilla de palacio.
La reina tampoco ha figurado hoy en la 
comitiva.
Las galerías se hallaban llenas de gen­
te, oyendo los oficios toda la familia rea!.
Las reinas y las infantas ludan mantilla 
negra.
El rey vestía uniforme santiaguista y e! 
infante D. Cárlos de general.
Ofició ej obispo de Sión el cual some­
tió en el a€to de la adoración de la cruz 
los expedientes de los reos que han sido 
indultados de la pena de muerte.
Estos fueron perdonados por él rey, 
cambiándose fas cintas 'negras que sujeta­
ban sus expedientes por otras blancas.
Los, favorecidos por el indulto son lo? 
anunciados, no habiéndose incluido en ei 
misrao ál condenado á muerte por la Au­
diencia de Málaga, Marín Criado, en ra­
zón á que aún se. halla en estudio el expe­
diente que se le. sigue.
Después de la ceremonia, recorrió la 
comitiva en procesión las galerías de pa 
lacio, llevando el nuncio y eí obispo el 
íignani crucis y el santo clavo.
llom©i»íéa'
La romería de la Cara de Dios ha estado 
muy desanimada.
Álgunas mujeres lucían pañuelos de 
manila.
Ti?aiiqiailid.ad‘
Lacierva ha dicho que reina tranquili­
dad en provincias.
Guisasola recorrió los sagrarios de Va­
lencia, sin incidentes.
Bín paiaeio -
El padre capuchino Aureliano Valenci- 
na, de Sevilla, ha pronunciado en palacio 
e! sermón de las siete palabras, ' siendo 
escuchado por la familia real.
Durante el transcurso de la peroración, 
)a reina doña Victoria sintióse fatigada, 
haciendo esfuerzos por continuar en la 
ceremonia.
Doña Cristina estuvo abanicándola poi 
espacio de,.un rato, retirándose después 
la primera á sus habitaciones.
Enseguida fué llamado el doctor inglés 
Gleudini, el cual la asistirá en ei parto,que 
es probable se adelante.
En palacio se halla todo preparado.
. C © n f e 2 ? e a e i a  ... ■ - .
Maura y Lacierva han conferenciado, 
tratando de la fecha en que se abrirán las 
Cortés,
Créese que la apertura se verificará el 
13 de Mayo. -
Lacierva dijo que ignoraba oficialmente 
el viaje de Ciemenceau á España, asegu­
rando que, en caso de que aquél se veri­
fique, será con carácter particular, no te ­
niendo relación alguna con la cuestión de 
Marruecos,
Globo® aiai?mantes
Cuando mayor era esta tarde la aglo­
meración en la Puerta del Sol, reventaron 






C lases e sp e c ia le s .—D pósito ' 
Miguel Peña— CpLtitiha Española. Ca­
lle G U A N A B A .
o Liavero'
P e r i s a n d o  R o d r íg u e z '
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.'
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 ,40 -3 -3 .t5~ 4 ,50 -5 ,15 -i- 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
FílBICI 0£ CHOGOLATEs
1 .A A B K JA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
Castelai», 5
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
s m s s z s s :
S© CI.ETÉ ^
J . a l .  P It l i  BE MFiRGE í
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas rnás importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo.
G A S T E  L A R , 5
N u e v a  C e rv e c e ría  de 
D . J tia s i M aletín  E lla®
alegría del PuertOj,






en niños y adultos, esirefii- 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estomaga é 
intestinos, se euran, auiiqpe 
tengan 30 años, de antigüe­
dad, con el
EMIR EST0MACSL 
DE SAiZ DE CARLOS
Marca





D© P a lm a  ’
El bergantín italiano Ar/gusto,que emba­
rrancó á la entrada del puerto, ha sufrido 
grandes averías.
Mañana son esperados muchos íurisías 
que se proponen visitar la isla.
D©  B a F e e l o s i a
Ha fallecido en esta capital el general 
de brigada don Francisco Salas.
D ©  C a r t a
Han fondeado en este -puerto los bu­
ques de guerra Giralda, Princesa de Astu­
rias y Extremadura.
D e GsLBtelIén
La procesión del Santo entierro ha sido 
presenciada por numeroso públíGO,
Asistió á la misma el clero de todas las 
parroquias, una representación del ejérci­
to, eJ iníncjo, los gobernadores civil y mi- 
Ííiar y el aicald#,
Al pasar por Palacio se asoínarpn á los 
balcones í# familia real, el gobierno y la i 
.Grandeza. {
Casi regaladas en la Droguería Modelo.— 
Torrtjos 112.—Las hay desde 5 céntimos 
hasta 2 peseíae.
o r d a d o s
Se dan lecciones dé bordados á má­
quina SÍNGER y se confeccionan toda 
clase de laborés.
Socorro Portillo
P ostigos niim ero 13
L as t r e s  M a ría s .—Nuevamente han 
hecho su aparición en Málaga las tres mu­
jeres conocidas por las tres Marías, cu­
ya presencia tanto intrigara antaño á los 
malagueños por el misterio impenetrable 
que las rodea.
Suelen situarse en la Alameda, donde 
siempre aparecen cercadas por un grupo 
de golfos.
Esta vez lasi tres Marías traen acom­
pañante: un perrillo de agua que ladra á 
cuantos se aproximan á sus amas.
M ejo rando .—En la prensa sevillana 
vemos que mejora, aunque lentamente, el 
guardia civil Garrido, herido en las inme­
diaciones de Osuna por un sargento del 
cuerpo que lo confundió con el bandido 
Pernales, hecho de que ^¿án enterados 
nuestros lectores.
L a  ro m e r ía  a l O alvario . — Por se­
guir la tradicional costurabre,los malague­
ños, luciendo la ropa negra (el que la te 
nía) se encaminaron ayer al Calvario..
La concurrencia hasta el pie del monte 
fué numerosa, pero muchas personas se 
volvían desde allí, renunciando al ascenso 
á causa de las molestias del mismo, agran­
dada ayer con el fuetíe viento reinante.
En general, los jóvenes fueron los que 
llegaron á la cúspide, en medio de la alga­
zara de costumbre, pues ya es sabido que 
la gente, aunque sea hiriendo respetables 
creencias, convierte la romería al calvario, 
como la. visita;:;á los cementérios el día de 
difuntos, en motivo de alegría y espar­
cimiento.
 ̂ Como suele ocurrir todos los años, no 
faltó chico que rodara por la escarpada 
pendiente del monte. Suceso de que en 
otro lugar damos cuenta.
Oaiiia.—En la subida del Calvario dió 
ayer tarde una calda el niño de 11 años 
Francisco Fernández Andoy, causándose 
una herida contusa de cuatro centímetros 
de extensión en el arco superciliar izquier­
do, otra de un centímetro en la región pa­
rietal derecha y otra contusa en mismo si­
tio, siendo curado en la casa de socorro 
de la calle Aicazabilla y pasando después 
al Hospital civil.
In sp ec to re s  cesan tes. — Han sido 
declarados cesantes los inspectores del 
cuerpo de policía de Málaga, don Víctor 
García y don José del Castillo, habiéndo­
se designado fen sustitución de aquél, el 
agente de primera José González y en lu­
gar de este último^ el agente Leonardo 
Conde.
, Para sustituir al señor Castillo, vendrá 
un inspector de Mérida. ,
Esto se nos aseguró anoche.
El nombramiento del agente González 
para el cargo de inspector de policía,, será 
bien acogido por la opinión en vista de 
los buenos servicios qué tiene prestados, 
y su excelente hoja de servicios.
H o te les .—En los hoteles de esta capi­
tal se. hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Europa.—Don José Vignote.
Victoria.—Sarthiirins Bartclomeo y dOn 
Carlos Síeln.
Colón.-M r. Enodal, Mr. S. A. Swee- 
ney, Mr. G. H. Beaúmont, Mr. Etáyenet, 
Mr. Jeagen, Mr. Eqgli, Mr. Brinderlin, 
Mr. Fedenti, Mr. Redentr, Mr. Palibio, 
Mr. Chaix, Mlle. Fehenec. Mlle. San- 
guietí, Mlle. Branlchakves, Mlle. Kopalt, 
Mlle. Karnerli, Mlle. Chodat, Mr. Lénain, 
Mr. Sloung, Mr. Greníij Mr. Uhlman y 
Mr, Tuleií.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Don Luis García Pérez y familia, don 
Ecequiel Jiménez, Mr. Paul Bróiinle y don 
Enrique Gisíernes y Sra.
CONDUCCIÓN
Por prescripción facultativa verificóse 
anoche el triste acto de conducir al ce­
menterio de San Miguel el cadáver de 
D. José Eriales Utrera.
En el cortejo figuraban numeroáos ami­
gos dé la farniüa del finado que, sabedo­
res de la noticia, se apresuraron á rendir 
á la memoria de! extinto ese testimonio de 
considéracióji.
Hoy á las diez y media de la manana 
tendrá lugar el sepelio
E l
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Desde ocho arrobas precios conveftcionalés 
Pías. Pías, Ptas.
a Aguardiente especial 35 1 botella 1 '75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella
» triple anís. . . 30» » P50 » » » sencillo 19 » »




Se vende un carruaje norteaifierioano
d.e l o o  l l a 3SD.ad.03  a ra iaa
EN ESTA, ADM INISTRACION INFORM ARAN■mMCaegrr.wnn
E n fe rm a .—Continúa enferma la espo-
T£L£GMMA$ DB UL W Á  HOM U
30, Marzo 1907.
De Bapeelona
En la calle de Cerdeña encontraron -dos 
muchachos varios cartuchos,golpeándolos i 
y estallando uno de ellos, resultando he-1 
rldo á consecuencia de la explosión, uno | 
de los chicos. |
D el Fei?i?©l
Varios marineros que se haliaban pes-j 
cando lanzaron al agua algunos cartuchos | 
de dinamita, los cuales explotaron.
Dos de aquéllos resultaron heridos.
Las autoridades de Marina les ha im- i 
puesto, una multa.
Calcúlase en dos meses el tiempo que j
El tren correo de Barcelona y un mer- tardará en repararse ei Pelayo
cancías chocaron en Torreblahea, resul­
tando del accidenté herido uno de los fo­
goneros.





© M a d ié id »
Laméntase Heraldo de Madrid y no llega 
á comprender el motivo de la reserva del 
el Gobierno y de su propósito de no en­
terarnos del alcance y objeto de la entre­
vista que han de celebraren Cartagena los 
reyes Alfonso y Eduardo,'siendó precisó, 
para que sepamos algo, que nos lo diga 
la prensa exírangera.
«Diario U niversal»
Ep gu editorial de hoy. Diario Univer- 
jlarna patplicismo teatral al que se 
practica estos días.
«B1 Correo»
"hoy publica El Correo un artículo so­
bre el Santo entierro de las Descalzas.
R eserva
Los ministros se muestran muy reserva­
dos acerca del alcance del Consejo de 
anoche.
El Consejo de Guerra ha juzgado á 
dos individuos que intentaron marchar > 
clandestinamente á América, á bordo dél  ̂
vapor Isla de Luzón.
Se desconoce la sentencia dictada.
Gonfereneia
Terminada la ceremonia celebrada en 
palacio, los ministros conferenciaron con 
el rey sobre diversos asuntos.
Firm a
Don Alfonso ha firmado algunos indul­
tos leves y Varios decretos de Fomento.
C o r i i s e J i U o
En el Consejillo se acordó celebrar las 
elecciones el 13 de Mayo,
El decreto de disolución se firmará hoy.
D© Parí®
El ministro de la Guerra ha confirmado 
la ocupación de Uxda.
LA ALEGRIA
¡esíauránt y tienda ae vinos de Ci-Qran R a
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Qenovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Gasas Quemadas 18.
DANIEL LáDRANOS 
expedición que nle ha mandado... f u  f^ojo, ¿c¿nio has salido 
del negocio del molino de Sain-Avií?
El Ro|o,como turbado en sus reflexiones,levantó lentamen­
te la cabeza sin darse cuenta todavia de quien le hablaba; por 
lo cual el Tuerto de jouy, avanzando con aire oficioso, dijo 
con alegre sonrisa:
—¡Buenas nuevas, fvíeg! El Rojo de Anneau y sus hombres 
han traído de Sainí-Avit quince mil francos en plata y un sa­
co lleno de alhajas, sin contar las telas y oíros efectos... Pero 
como comprenderás por el rostro del Rojo, ha habido que 
hacer allá abajo.
—¿Eras tú de la expedición?
—No; pero...
—Me lo sospechaba—interrumpió secamente el jefe,—Pero 
tú, Rojo, en qué piensas?
Ei bandido, viéndose apremiado, no tuvo más remedio que 
contestfir con acento sombrío:
—Ha sido preciso «tostar» á la abuela .. y como la nieta* 
gritaba, la he estrangulado. ,
El Tuerto lanzó una carcajada.
—¡Explícate, que diablo!—volvió á decir Francisco.—Qué; 
esTo que ha pasado?
El Rojo pareció hacer un nuevo esfuerzo para recojger sus 
pensamientos y balbuceo:
—¡Esperad!... Un criado que habia querido resistir estaba 
por tierra con una ancha herida en el cuello, y la sangre co­
rría... corría... habla sangre en todas partes.
— ¡Sangre! ¡Sangre! — exclamó él Tuerto remedando ia  voz 
del Rojo.
Francisco golpeó el suelo cóh el pie dando muestras de im­
paciencia.
—El Rojo—murmuró—está con la calentura todavia y no 
le sacaremos una palabra de provecho... Ya hablaremos de 
eso más tarde... Ahora te toca á tí, Santiago—prosiguió diri-
A los Comerciantes, Fabricantes é Industriales
Por un tanto alzado, abonando la mitad de lo convenido al dar principio ,y el resto á la 
conclusión del trabajo, se ponen'al día, con arreglo á las prescripciones del Código mercantil 
vigente., bien por el sistema de partida doble, simple ó mixta, aquellos libros que por causas 
agenas á la voluntad de los interesados, se encuentran atrasados, cumpliendo así con el Códi­
go de Comercio y poniéndose á salvo de la responsabilidad que pudieran contraer en un caso 
desgraciado. Este trabajo puede hacerse, bien en casa de los interesados ó deí anunciante, se- 
gün vengan; pudiéndose también ajustar por horas si conviniese más esta forma. .
sa de nuestro particular amigo el concejal 
de este ayuntamiento don Enrique Calafat.
Deseamos su alivio.
E n  l ib e r ta d .—El gobernador dispuso 
anoche que fueran puestos en libertad va­
rios sujetos que se hallaban detenidos en 
la Aduana por causas leves.
R eg re so :—A la una de la madrugada 
anterior, regresó de Antequera el tren que 
con buen número de botijistas salió por 
la mañana para dicha ciudad, con objeto 
de presenciar la salida de las cofradías.
F a lle c im ie n to .—A la.edad de cuatro 
años y cinco meses ha dejado de existir 
en la corte, el niño Garlitos Camarero y 
Scarlatti, hijo de nuestro distinguido ami­
go don Lorenzo Camarero y Malcorra, ofi­
cial dél cuerpo de Telégrafos y adminis­
trador de la revista profesional Electron.
Enviamos al Sr. Camarero y á su distin­
guida familia, nuestro pésame más senti­
do por la desgracia que les aflige.
R iñ a  s a n g r ie n ta —Anoche á las nue­
ve suscitóse una riña sangrienta en la ca­
lle de Márjnoles entre dos muchachos lla­
mados Juan García Fernández y Salvador 
Vega Moreno.
Este recibió del primero una puñalada 
que le causó una herida punzo-cortante 
en el muslo derecho, de pronóstico grave, 
siendo conducido á la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, desde donde una vez 
curado, pasó al Hospital civil.
El agresor se dió á la fuga,no habiendo 
sido capturado á labora en que escribi­
mos estas líneas.
Sociedad  F ila rm ó n ic a . — Convo­
catoria.—Los concursos á premios del 
curso 1906 á 1907 entre los alumnos ofi­
ciales y libres del Real Conservatorio de 
María Cristina, se celebrarán el primer 
domingo del próximo mes dé Julio.
Las piezas obligadas son ias que si­
guen, adviríiendo que cada opositor, ade­




6. °afío.—Rorídó de la Sonata ob, 22. 
—Beethoven.
7. ° año.—Impromptu ob. 51.—Chopin.
8. ° año.—Primer tiempo de la Sonata 
ob. 22.—Schumann.
Concurso para alumnas:
6. ° año..—Presto dé la Sonata ob. 10, 
núm. 3 .—Beethoven.
7. ° año.—Preludio y fuga en «mi» me­
nor, ob_. 35.—Mendelsshon.
8. ° ano.—Introducción y Allegro viva- 
ce de la Sonata ob. 11.—Schumann.
Vio lín .
6. ° año.—Berceuse, por Godard.
7. ° año.—Primer concierto Beriot, 'T T
8. ° año.—Balada y polonesa.—Vieux- 
temps: op. 38.
Solfeo.
5.° año.—Solfear uno de los Estudios 
(á la suerte) de la cuarta parte del método 
de Eslava. Repentizar y transportar una 
lección manuscrita.
Los alumnos libres ó sus profesores 
pueden pasar á la Secretaría de este Cen­
tro, donde podrán adquirir los informes 
que (Igseen,
Málaga 25 Marzo 1907.—El Secretario, 
P. Gómez de Cádiz y  Gómez.
T r a n v í a s
Dínea del Falo
Desde las 7 de la mañana á las 8'36 déla 
noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para la 
Alameda un coche especial.
Esta linea está dividida en. cüaíro trayectos 
á los precios siguientes:
Da la Alameda al Cemeníete- 
rio Inglés, primer trayecto. .
Del Cementerio Inglés al Mor­
laco, segundo trayecto . .
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto . .
De Cinco minutos al Palo, 
cuarto trayec to ............................
Todo el recorrido de la Ala­










Desde las 7‘06 de la mañana á las 10'06 de 
la noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, 
tiene desde las 7 de la mañana á las 10‘06 de 
la noche, una salida cada seis minutos, d é la  
Alameda á Bella Vista, y además otra a la s  
10 1(4 y 10 1(2 dé la noche.
Esta línea está dividida en dos trayectos á 
los precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio - 
Inglés, primer trayecto . . .
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto 
Todo el recorrido de la Ala­
meda á Bella V ista..
lainea de la Bstaeión
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che una salida cada diez minutos de la Ala- 
nieda á la Estación del Ferro Carril y se e»m- 
pone de un trayecto á 0.10 pta.
JLisiea VietoM a-Hiiellia
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che, una salida cada doce minutos de la Pla­
za de la Victoi'ia al barrio de Hueiin. _
El primer coche del barrio de Hueiin para 
la Plaza de la Victoria sale á las 7.06 de la 
mañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los preciós siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la merced, ^srimer trayecto .
. Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto 
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril., tercer trayecto 
Estación del ferrocarril ál ba­
rrio de Hueiin . . . . .
Uno ó dos trayectos. . . .







T a ll© i?  d ep Iaü E aeJh a  y  la v is d c »
DE
í EiÁRÍi
' Camisa de tirilla con brillo. . 10 eís., 
Gran rebaja en prendas de señoras 
cabalIeros.^Se sirve á domicilio; ■' 
CALLE DE LA VICTORIA
w
a t
d.© "ÍLdpes; d© Heredia





giéndose al Maestro de los mocosos.—¿Qué has hecho en 
camino real?
Ni un músculo del rostro de Santiago se conmovió; y 
pondió con voz seca y dura:
—He detenido la diligencia de Ranifeouillet y he tomado 
una veíníería de miles de francos de los viajeros... Llevaba 
conmigo al Dragón, á Sin dedos, al Marabouí, al Tuerto de 
Mans y al pequeño Lapoupé, mi discípulo, que se ha condu­
cido bien.
—En buen hora. Eso es lo que se llama contestar con clari­
dad, ¿Tenemos heridos?
—El Dragón ha recibido un balazo en la espalda, lo que 
nos ha obligado á llevarle á casa de un espía del contorno 
Pero ha sido curado bien, y el viajero qne tiró sobre él y 
oíros dos que parecían dispuestos á defenderle han quedado 
en el campo.
’—¡Bien hecho!... Hé aquí un negocio bien conducido. De 
seguro no le ha salido el suyo tan bien al Rojo... Le veo ba­
jar mucho la cabeza con sus repulgos de doncella.
Este reproche sacó al Rojo de Anneau de su abstracción, y 
poniéndose de pie de un salto, rugió: ■
—¡Bajar la cabeza! ¡Una legión de diablos! ¡Os parece un 
gran negocio detener una diligencia y matar unos cuantos via- 
jerosgque se defienden! ¿Qué decís entonces del que quema 
á una vieja y á una chiquilla que Hora?... Os hubiera querido 
ver en mi caso... ¿Qué bajo la cabeza? Meg, eneomendadme 
ei puimer negocio en que haya qiie hacer, y vereis si me quedo 
atrás... Desafío á todos á ver si alguno de vosotros se tiene 
por más malvado que yo.,
AI decir esto, su rostro se había puesto encendido y de sus 
ojos brotaban lágrimas de vergüenza.
—No hagas caso, Rojo—dijo Francisco, satisfecho de haber 
excitado el amor propio de su segundo.—Te conozco de ha­








P .O S  D I A R I A ® W L  P O P U L A R S áb ad o 3 0  d e M arzo do 1902
A B O N O S CONCENTRADOSF L O R I D A PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOSJUAN H. SCHWARTZ: fir*" Capitán, 14, CORDOBASUCURSAL en MALAGA: CaUe de GRANADA número 126D e le g a d o : T O S D  B 'P 'S O - O S
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á loslcinco días de usar este|'CALLICIDA. 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías.^ Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
CI I LMI ÜDi l  O t l I S  I I F B B
-----------ÜGALLOg! ¡DUItSZASÜ “ “
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pincel é instrucciones. -r-r-̂ -r» nr.r-.«-r-.r« .
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PE^SETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid 
D e p S o s  generales HIJOS de j. VIDAL RIBAS y VICENTE FÉRRER y 
a *  de Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de
Madrid. . ____________________ ■ __________m i s  MUI L a s  S e ñ o ra s  qu© ten g an  vell® ó pelo en  la  eai?a 6  en  enalquiier p a rte  del euierpo, p u ed en  d esteñ irlo  D ep ila to ^ o  Pol-rosC o sm ético s  de Praneia. Mo i r r i ta  e l edtie . E s  e l m ás eeoném ie®  S S a ñ o s  de é x ito . Mo tie n e  r iv a l. P re c io ?  S p e se ta s  c o te , s e  rem itep o r c o rre o  ce rtifica d o  anticipan do p e se ta s  3 ‘BO en se llo s . D o rre ll fa rm a cé n tie o . Asalto? H areelo n a. D e v e n ta  en  to d as ^las droguie., r ía s , p e rfu m e ría s  y  fa rm a e ia s . ._______ ■ . ■
a M
postre sabrosísimo
para seis peraqd as 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajiía,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las signientes:
Yainilia, Cafó, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina j  Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Ai por mayor c 'o m f a M a  h u e v o l  
Calle San Martín, 46 San Sebastián
En mil pesetas anuales sealquüa
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedan, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en está Administración
E l papel de fiiman*
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la indemparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
MANANTIAL ES-JOB
traidos de los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo 
exclusivo
DE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900,--PedidIo en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de Mk LAGA.—^ o a q i a i m  
j D e l g a d o . —Torrijos, 91-pra¡. Málaga.
V i i io  de BáyáFd
P e p t o n a  P o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 




Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel.
Para Envolver frutas.
> Lechos de pasas.
B U E N  S U R T I D O
Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, se­
cante, colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatinas, 
colores de aniütas de todas clases, alcohol desnaturalizado, 
drogas en general.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega, número 43 
Jantes Compañía.) Málaga.
C A F É  M E R V IM O  M E D I C I N A L  
d e l  M O S& A IiE S
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del. hígado y 
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas p^tes.
Incorrespondencia, Carretas, 39, Madrid. EiiTOlaga, farmacia de A.Prolongo.
BODEGA DE TDfOS A R E M
C a l l e  d ie  l a  V e m e i e j a ,  f r e n t e  a l
T e a t r ®  V i t a l  A z a  y  C i r o  u r n t i i o  
L o s  a e r o d i t a d o s  v i n o ®  d e  M á l a g a ,  
A ñ í - i i o s ?  m a r e a  D e i m s  H e r m a n o ®  y  C .^  
® e  e x p e n d e n  p o r  b o t e l l a s  d e  l i t r o s  
h  lo ®  p r e d i o s  . s i g u i e n t e s :
Málaga, dulce año 1810 . . . • Pesetas
,  > A 1832 . . .







Eq fiT '•econstitnyente para las personas
Jóbiies y  que padezcan del estómago.
Barrües part̂  uvas y pasas y
dobles fundas para barrilS  de vinos ífe.' ^
fio se venden á precios económicos.









» Libros de registro.









Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
15 APAGAR LA SED?
A  G U S T O r









y a n z a n a  
F r e s a  
F ram buesa
. A l m o n e d a
de muebles los hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus­
tín Parejo, 27. ____
Representante—Depositario en Andalucía 
-SíS i m ó n :  A i » i ? i a g a . a n  F e a * n a n d ®
, C a f ó  
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
"“ “© © "■ v^ 'de™ ”  
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio. Cerrojo 30.
. C o F s e t e r a
Isabel Benitez. 
Pasaje de Laríos.
EJ(FEI{1HEDADES*DE M  URETHA
P'résfatSii, y RSSort®® ^ Ar^siiíliis)
p S I i E S  D E  L í A ^ ' O Í ^ í H A
CTJEACIOM S m  SONDAR N I OPERAR,
l i D e n t a d u F a s H  ■
El Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 25 duros 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 ptas 
Alamos, 39, bajo
Fn fam ilia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable cen 
asistencia ó sin ella, para vi- 
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.» 
bajo derecha. ';
B© veMdesa Solares
Situación propia pára indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de ia capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorió.
Preeio y detalles.—López Her- 
manos—Salamanca número 1.
Las íSales ffoch» son de éxito seguro para la curación, fin sqndar .ni operar, de todas las 
ta y  de In vestiga. SeguráSy dísolfentes y cxpelentes de ios
Preeio® ventajosi^im o®
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  B t r a e l i a i i  2íO M á l a g a
v2SSOCtlWWKS£SlVS9̂
3 ? efo b en © *L axa
espolia! de la p.rt*
mera dsntic‘i5r¡. Faciüt'J la salida da 
i*? CaisTia o! dalorys! prurita
'ia («« uncías Prsviiáne los accidantsa 
la, d^nUctones díficllaa.
oc vm k  ci) ug  rARisAmt
fíw saayojfí :S, IsASSA
Labo-ratorio Químico




















J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es elDE EA ACEITERA MALAGUEÑA
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. , Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecirnientos de D. José Guerrero, D. Aníolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
dolencias da la uretra, de la,próstata  ̂ ------- , - i r- a
cáiculos (ma! de piedra! y de las arenillas., Dilatadoras de ¡as estrecheces uretrales. Curadoras 
del catarro vexica!, congestiones, infartos, de la retención y de la incontinencia de orina. Cál­
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal oiov), con poso,s blancos ó sanguinolentos,etc. 
<Galmaníes ín.stantáne;íS de los más agudos dolores y del deseo constante de orinar», rras-
’ Gcnsultas fratis personalmente y por carta al DOCTOR MATEOS en e! GABINETE ̂ . - - i_L. . ^  V t ?' i r-» rv r í‘n ___ __ a.._- tMEDICO AMÉRiGANO P ' MADRID. Gran centro curativo fundado en 1796
y Que cuenta en su personal facultativo con exdarecidos especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica y con los más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las en-
ferracíiades.
VENEREO Y SIFILIS
SSN T O D A S  S U S  M A N I F E S X A C I O N K B
í^iiestro mótodo ciüraüFO, rápido, segixro y ssereto
cnfcmmdacks infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa-fcn
”*̂ •1
ecer pi mente una maniíesíadón externa, venérea 6 sifüííica, siempre trae consscucndas 
f e s p ¡es ei humor cuya alúda se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal 
B'-' parte hay razón en dio; téngasp en cuenta, que para afcjcar toda dolencia infecciosa 
y c mente las venérea y siíÜiííca, no bastará 'pára ia curación él hacer'•desaparecer ia 
(V )f jn externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente que la sangre «s
ia or ¡ue se infecciona por ei virus venéreo ó siñlitico, á su depuración debemos aíenifer
■-■m toda puesto que en ella estón los,gérmenes que han determinado la manifpta-
dón externa. En esto íundamos nuestro método sin peligro y rápido- Cortamos la purgación ó 
gota co'n nuestras «Cápsulas Koch^idcatriramqs las ú i ceras 6 escoriaciones, y reSolvémós d  
bubón con nuestra «Pomada Koch»-; pero en todos los casos y desde el primer momento, admi­
nistramos ái interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método que iiue-stras cura- 
dorics externa.  ̂sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas, sil! temor alguno de que puedan acumularse ni mnnifestersc de nuevo, ya, que nuestro 
«Depurativo Kodi»" que se usar,á por algún tiempo, no defará eri la sangre el más leve átomo 
de Infección. Recomendamos á cu,!:inío3 deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
Iguai !a manifestación externa y la interna, único modo de quedar vérdaderamente curados y 
sin temor á ulteriores consecuencias. A! usar, las «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch», siempí« 
deberán tomar á ia vez ei «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
I.as «Cápsulas Koch». va.te 3 pesetas caja, la «Pomada Kocli» 3 pesetas pomo y el «Depc- 
rativo Koch», £o pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del mundo; mas si 
en algún punto no se encontraran, envíesr el importe dé lo que se desice al DR. MATEOS, 
Preciados, zS r- MADRID, y éste lo hará remitir á correo seguido y certificado.
Las medicaciones que se emoiean y lecomiendan en el GABINETE MEDICO AMEl^í- 
CANO, í úJo'do . ¿H I.®, MADRID, NO SON DE COMPOSICION SteR^.TÁ^,Sua 
fórmulas han sido anaüzadae por el LABORATORIO CENTRAL DE ÍAED10;1NA 
de esta corte en 6 de Abril de 5903 y ha merecido informes favorables d« los SíÍES- Íll^ÍQfl- 
eO S FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO én 15 de Junio y del niismb'l.ABy- 
RATORIO en su sección n é̂dica en 31 de A,;ostú, ambos iaformes en el referido'año ó®.*90}} 
son pues ios tratamientos recor-nendados i)or los diferentes doctores espsdalisfes d«l GABINE­
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ofrecer á la clase 
médica española y al páblico ch general, LA GARANTIA DS LOS INFORMES EMITIDOS 
OFICIALMENTE.
De venta en MALAGA; farmacias'd¿ D. Félix Pérez Souyfróa, Granada, 43 744, y de 
D. Juan Bauíiírta Canales, Conipafita, i?. 1
1
. Se yenden
solares en la carretera de An­
tequera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arrovo 
del Cuarto.
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.)
E n  ®itio m u y
eentrico
Se ceden dos buenas habi­
taciones con tres balcones.
informarán: Boquete del 
muelle n.° II Portería.
® e  e d m i t e n
Caballeros ó personas solas 
para su manutención desde 1 
peseta en adelante en la calle 
don Juan de Padilla número 
8 piso 2.°
"S© y e n d ©  
úna máquina giratoria y oh®, 
plana, de zapatero y 50 pa *  
de hormas de hombres, má 
res y niños, por la mitad!, 
precio. Darán razón, “calléde 
Málaga, 44. (Palo Dulce). í
^ e y e n d e a '  
puertas, vpntanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos. =
Solar (le la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
A lm o á e d a
Por ausentarse sus dueños 
se venden los muebles de un 
piso.
Madre de Dios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 de la 
tarde.
Be yead©
una locomóvil fuerza de diez 
caballos con bomba centrífu­
ga todo en perfecto estado.
Darán razón bodegas de 
Antonio de Tortes é hijos ca­
lle Plaza de Toros Vieja n.°10
56 DANIEL LADRANGE
zad el reparto., haced los lotes con equidad, y sobre todo, na­
da de riñas!
Todos los interesados se pusieron en movimiento para rea­
lizar tan importante operación. Solo el jeje quedó inmóvil en 
medio de aquella batahola, pronto á reprimir toda infracción 
de los reglamentos por que se regía aquella abominable aso­
ciación.
Algunos hombres y mujeres se aprovecharon de aquel mo­
mento para acercarse á él. •
—Meg—dijo un joven vestido con elegancia y que daba el 
brazo á una linda joven.—Aqui teneis á la Hermosa Victoria, 
que consiente en casarse conmigo según nuestros ritos... ¿Me 
permitís tomarla por mujer?
—¡Ah! ¿Eres tú, Longjumeau?—murmuró Francisco.—Es­
tá bien, si asi es vuestra voluntad, que os case el cura de Pre­
gres la primera vez que nos reunamos en casa de la Muda..  ̂
Entretanto idos al diablo.
Los dos esposos se retiraron.
“—Yo, Meg dijo otro á su vez,—quisiera, por el contra­
rio, separarme de Nannette, con quien no me llevo bien.
—Bueno; cuando se haga la boda de esos, se deshará la tu­
ya... Solo que ya sabes el rito. Gomo no me gustan las desa- 
veniencias matrimoniales, Nannette y tú recibiréis veinte palos 
en el momento del divorcio. ¿Te conviene el trato?
—¡Veinte palos!—dijo el mal casado rascándose la oreja.— 
El desembarazarse de Nannette casi los vale... Además, ella 
recibirá igual ración... Meg, p.ues.|o que lo queréis, sea asi.,
Después de esto acudieron oíros bandidos á invocar la jus­
ticia distributiva del Meg; pere tan luego como Francisco pro­
nunciaba las sentencias todos se apresuraban á confundirse 
con la multitud, cuidadosos de no atraer por mucho tiempo 
la atención del terrible jefe.
Este quedó, pues, al cabo de algunos momentos aislado ,de 
nuevo en el barril que le servia de trono, y se puso. á pasar 
revista á los asistentes.
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Poco habituada indudablemente á tales reuniones, hiibiéra- 
se dicho que solo la necesidad la había hecho arrostrar el ho­
rror que tal lugar la inspiraba.
De tiempo en tiempo daba tregua á su voracidad para dar 
un beso á un niño de ocho ó nueve años que tenia sentado en 
sus rodillas.
Aquel muchachillo, que era su hijo, vestía miserablemente 
teniendo por todo paramento una camisa de tela grosera y un 
pantalón remendado, pero su carilla dulce, é.inteligente, aun­
que pálida y enfermiza, revelaba una gran satisfacción.'
Sin embargo, el placer que experimentaba al encontrar á 
su madre después de una larga separación, parecía combati­
do por la presencia de Santiago de Pithiviers, al que dirigía 
de tiempo en tiempo tímidas ojeadas.
Por último, en el rincón más oscuro del subterráneo, una 
mujer envuelta en una manta, se aislaba voluaíariameníe del 
resto de la reunión esperando en silencio el momento de que 
alguien se fijara en ella.
El Hermoso Francisco, que tan poco hacía había salido de 
la apacible y encantadora morada de las señoras de Merevi- 
lle, no mostró ni asombro, ni disgusto al penetrar en aquel ho­
rrible tugurio. Despidió á Doublet, que se volvió con presteza 
á sus hornillas, y se adelantó con segura planta al centro de 
la reunión.
En cuanto fué reconocido, la mayor parte de los asisíentés 
se pusieron de pie y todas las conversaciones fueron inte­
rrumpidas. Sin émbárgo,ni nadie se quitó el sombrero, ni una 
mano se tendió hacia él, lo cual probaba qüe aquellas gentes 
estaban muy por encima de los preceptos de la cortesía.
El tampoco saludó á nadie; pero al abarcar de una ojeada 
el conjunto de la asamblea pareció satisfecho.
—Estáis ahi, Rojo de Anneau, y tú, Santiago de Pithiviers
dijo sentándose magisíraimeníe sobre un tonel vacío.—Veo 
que habéis vimlto con la. piel intacta. ¿Y qué tal el resultado? 




Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Oropesa», de Sevilla, 
Idem «Hebé», de Amsterdaiil.
Buques despachados 
Vapor «Cabo Oropesa», para Alicante.
0 b ® e r y a e i o i i © ®  
DEL INSTITUTO DEL DIA 27 
Barómetro: AJ-tura media, 764,10. 
Temperatura mínima, 12,9.
Idem máxima, 16,5.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Ideni.de la mar, muy gruesa.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 23, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
24 vacunos y 6 terneras, peso 3.449 kilos 
730 gramos; pesetas 344,97.
38 lanar y cabrío, pesó 463 kilos 500 gra­
mos; pesetas 18,54.
35 cerdos,.peso2.815 kilos 000 gramos; pe­
setas 281,50.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 6.728,250 kilos.
Total de adeudo: 652,51 pesetas.
Cementerio®
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, 






Se venden cuatj-o ventanas á dos hojas 
apaisadas, de nueva construcción y propias 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción informarán.
Colegio d© Corredore®
Mas de la penínsnla en 28 de larao de M
Madrid y demás plazas bancables á 8 días 
vista 0‘30 por 100 daño.
V a e n n a  d i r é  © ta  d e  t e r n e r a  
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
DESCU EN TO  B E E '5 0  P O B  100
á los suscriptores de EL Popular
, Aeeite®




Sseieiai leoBóiiea i  Á iip s  ácl Pa
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de ddee á cuatro de la tarde y i 
siete á nueve de la noche.
Baneo de España
Giros sobre Madrid y demás Sucursale 
0‘30 por 100 beSpódo.
Descuentos, {^¿síamos y cuentas corrie 
tes con garantía 4 li2 por i 00 anual.
A M B M IB A B J E 2 S
Cuestión de (late:
—Mi hija tiene 400.000 pesetas de dote.. 
Trátase, pues, de una renta de 16.000 pesetas 
que se puecien comer anualmente. ¿Y usted?
—j Yo tengo un hambre voraz, señor míol
t*í ❖
—Esta noche he soñada que mi suegra se 
habla ido de viaje.
—¡Pero si tú no eres casado!




—El presidente.—Sus vicios le han traído 
á usted á este banco.
—El acusado.—No, señor presidente; me 
han traído los civiles.
Primavera en Málaga
Se alquilan en los montes de Málaga ásie 
te kilómetros de la Ciudad en la haciendr 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas ) 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente er 
el interior de cada casa, piso de madera, tê  
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado 
La entrada del carruage es hasta la puerta d£ 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar, calle Málaga núm. 1.—Calen
B®pectáeiilos
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía cómi­
co-lírica Alaría.
A las 8.—«La chántense».
A las 9 li4.—«Ruido de campanas».
A las ló li4.—«¡La carne de burro!»
A las 11 1¡4.—«La mala sombra».
Entrada general, 20 céntimos.
Tip. dé El Popular
m A
